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This thesis takes a discourse analytic approach to agency by analyzing the spoken dis-
course of the elderly, as well as the written policy documents.  Purpose of this study 
was to analyze what type of discourses can be found on agency in the elderly talk, when 
they are living at home in need of assistance and what type of agency is built in written 
policy documents of the 2000s. The study material consists of five elderly interviews, as 
well as of the four government programs of the 2000s, the Act on Supporting the Func-
tional Capacity of the Older Population and on Social and Health Services for Older 
Persons (2012/980), as well as the quality recommendation of favorable aging to safe-
guard and improve services for older people 2013:11. The above mentioned were stud-
ied with discourse analytic approach, seeking meanings of agency. 
The methodological framework for the study was based on four principles of discourse 
analysis, the contextualized nature of discourse, the premise that the meanings are struc-
tured within the language, the assumption of the existence of several parallel discourses, 
as well as the assumption of consequences in language use generating constructive na-
ture in social reality. 
 
The context of the research was the home and the whole society, in which the discursive 
view of agency was seen as a multi-level structure. Home and environment create a 
framework in which older people work on daily basis, and the society for its part is cre-
ating the conditions for the fluency of everyday life. 
 
In this study of elders’ spoken discourse, four discourses are found: 1. active, 2. mental, 
3. declining and 4. future discourse of agencies. Policy documents seem to contain three 
discourses of agency, lacking the declining discourse of agency, yet otherwise similar. 
Differences in discourse emerge in mental and future discourse. Mental discourse of 
agency portray the elderly as influential in policy documents, whereas the elderly them-
selves talk more about sentient and rational by-stander. In future discourse of agency the 
elderly talk more about acting independently, whereas policy documents have more 
emphasis on inclusion. The layout of the policy documents and writing style is bureau-
cratic, administrative, which is displayed, for example, in the use of the passive tense. 
Older people’s talks, on the other hand, are rich, the sentence structure are out of the 
ordinary, and there are plenty of regional variations in the vocabulary. 
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1 JOHDANTO 
 
”Vähäinenkin ompelu- tai kirjoitustyö taikka 
siistimispuuha tuottaisi sairaille mahdollisimman 
suurta tyydytystä, jos hän vain pystyisi siihen; 
sellainen tuottaa mitä suurinta tyydytystä 
teillekin, vaikkette sitä tiedä.” 
– Florence Nightingale – 
(Lähde: Moberg 2012, 192.) 
 
 
1.1 Tutkimuksen tausta 
 
Tässä tutkimuksessa on kyse ikäihmisten toimijuudesta. Asiaa tarkastellaan diskurssi-
analyysin avulla kotona avun tarpeen keskellä asuvien ikäihmisten puheista sekä yhteis-
kuntamme toimintaa ohjaavista poliittisista asiakirjoista.  
 
Ajatuksen itse-tekeminen ei ole uusi, sillä jo Florence Nightingale (1960, 69) tuo esille 
ajatuksen, että potilas voi itse osallistua omaan hoitoonsa, koska hoitaja ei voi tehdä 
kaikkea. Nightingalen mielestä potilaalle luo ahdistusta huolehtiminen asioiden hoidosta 
ja siksi on paras, että potilas itse huolehtii kaikesta minkä itse voi suorittaa. Aktiivisuus 
ja sen ylläpitämiseen liittyvät nykyisin tavalla tai toisella hyvän vanhenemisen ajatuk-
seen (Jyrkämä 2013, 425). Suomalaisen yhteiskunnan tavoite, mahdollisimman pitkään 
omassa kodissa asuminen (Ks. STM 2001; STM 2006; STM 2007; VN 2007a ;STM 
2008; STM 2012) on riippuvainen ikääntyneiden toimintakyvystä, kyvystä selviytyä 
arjen askareista ja toiminnoista (Jyrkämä 2007, 197). Nykyisin toimintakyvyn käsit-
teestä on siirrytty kohti toimijuuden käsitettä. Toimijuudessa kyse on toiminnasta, sen 
luonteesta ja merkityksestä. (Jyrkämä 2007, 202.)  
 
Toimijuuden tutkimus suuntautuu sinne, missä kohteena on toimintakyky, sen käsitteel-
listäminen ja mittaaminen sekä sen yhteyden biologisiin, psykologisiin ja sosiaalisiin 
tausta- ja muihin tekijöihin (Jyrkämä 2007, 195–196). Vanheneva ihminen ei elä tyhji-
össä, vaan on osa ympäristöä, laajempaa yhteiskuntaa kuin myös aikaansa (Jyrkämä 
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2013, 421). Toimijuudessa kysymysten kohteena on, mitkä ovat toimivan yksilön, ra-
kenteiden ja yhteiskunnallisten lainalaisuuksien väliset suhteet sekä ohjaako yksilö ja 
missä määrin toimintaa omilla valinnoillaan vai ohjaako sitä rakenteet ja eritasoiset 
lainalaisuudet (Jyrkämä 2007, 202). Toimijuusviitekehyksen pohjalta on myös mahdol-
lista kommentoida kysymystä hyvästä elämästä ja hyvästä vanhenemisesta (Näslindh-
Ylispangar 2012, 141). 
 
Kotona asumista ja sen tukemista on pidetty vanhuspolitiikan painopisteenä Suomessa, 
mutta myös ikääntyneet arvostavat itse omassa kodissa asumista ja itsenäisyyttä, vaikka 
oltaisiin riippuvaisia erilaisista palveluista. Kotona asumisen on tärkeää jo siksi, että sen 
on todettu pitävän yllä ja edistävän tunnetta elämänhallinnasta sekä vapaudesta. (Rissa-
nen 1999, 81; Aejmelaeus, Kan, Katajisto & Pohjola 2007, 44.) Mahdollisimman ter-
veen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen onkin tärkeimpiä varautumistoimia 
ikääntyvässä Suomessa. Terve ikääntyminen mahdollistaa puolestaan iäkkäiden täysi-
valtaista osallisuutta yhteiskunnassa, parantaa elämänlaatua ja vaikuttaa sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen tarpeeseen. (STM 2013, 5.) 
 
Väestön ikääntymisellä on vaikutuksia koko yhteiskunnan toimintaan. Yhteiskunnan on 
mukauduttava laajasti entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin, ikääntyvän yhteiskunnan 
on muutettava toimintojaan voidakseen turvata kansalaisilleen hyvän elämänlaadun ja 
hyvinvoinnin. Ei tule kuitenkaan unohtaa, että ikääntyvät mukautuvat yhteiskuntaan. 
(Seppänen & Koskinen 2010, 388.) Jotta suomalaisen ikääntymispolitiikan tavoite, ko-
tona mahdollisimman pitkään asuminen, saavutetaan on edistettävä mahdollisimman 
terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia toimia. Tämä tarkoittaa muun mu-
assa esteettömiä asuin- ja elinympäristöjä ja näiden kehittymistä tukevaa yhdyskunta-
suunnittelua. Lisäksi tarvitaan toimivia liikenneratkaisuja tukemaan mahdollisuutta asi-
ointiin, mielekkääseen tekemiseen, kuten elinikäiseen oppimiseen ja sosiaalisten suhtei-
den ylläpitoon. (STM 2013, 15.)  
 
Ikäihmisiin liittyviä asioita on tutkittu viime vuosina paljon eri tieteenaloilla. Sanna 
Laulainen (2010) on väitöskirjassaan tehnyt kunnioitettavan kuvauksen ikäihmisiin liit-
tyvästä tutkimuksesta, ja esittelee väitöstutkimusta muun muassa vanhustyöstä ja van-
huspalveluista, vanhuskuvan muutoksesta sekä vanhustyöstä asiakastyönä ja erilaisten 
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organisointiratkaisujen näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia. Suorittamani haku eri tieto-
kannoista tuo esiin toimijuutta koskevaa tutkimusta ikäihmisillä useasta näkökulmasta. 
Tutkimuksen kohteena ovat olleet muun muassa omaiset Riitta Koivulan (2013) väitös-
kirjassa, lonkkamurtumapotilaat Leena Rinteen (2011) pro gradussa sekä vanhukset 
kuntoutujina Riitta-Liisa Kinnin (2005) lisensiaattitutkielmassa. Toimintaympäristö on 
otettu näkökannaksi muun muassa Susanna Ovaskaisen (2010) progradussa vanhain-
kodissa toimijuudesta, hoiva-asuminen Eija Kuukasjärven (2011) progradussa, palvelu-
talo Leena Gävertin (2008) progradussa sekä hoivayritykset Marja-Liisa Hiironen 
(2007) väitöskirjassa että ympäristö Satu Elon (2006) väitöskirjassa.   
 
Kotona asuvien ikäihmisten toimijuuden tutkimuksesta voidaan mainita Sonja Sulka-
kosken (2012) progradu ikäihmisten osallisuudesta kehittämistyöhön, Anne Kauton 
(2011) progradu ikääntyneistä opiskelijoina, Teija Kivilahden (2013) progradu konser-
teissa käymisestä sekä Pia Lomanin (2012) progradu ikäihmisten matkustamisesta että 
Tuulikki Ylä-Outisen (2012) väitöskirja kotona asuvien ja palvelutaloon muuttaneiden 
ikäihmisten jokapäiväisestä elämästä. Päivittäistä selviytymistä ovat tutkineet muun 
muassa Anja Valta (2008) väitöskirjassaan kotisairaanhoitajien ja iäkkäiden kuvaelmia 
päivittäisestä kotona selviytymisestä, Kaisa Backmanin (2001) väitöskirjassaan ikään-
tyvien itsestä huolenpidosta, Lea Rissasen (1999) väitöskirjassaan vanhenevien ihmisten 
kotona selviytyminen sekä Heidi Piirto (2013) progradussaan kotihoitopalveluja käyttä-
vien ikäihmisten arjen toimijuuden määritelmiä että Elisa Virkolan (2014) väitöskirjas-
saan muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa.  
 
Poliittisia asiakirjoja koskevaa diskurssianalyysiä en sen sijaan löytänyt. Diskurssiana-
lyysillä on tutkittu maailmanlaajuisesti poliittista kirjoittelua lehdissä sekä paljonkin 
poliittista puhetta, mutta poliittisten asiakirjojen diskurssianalyyttisiä tutkimuksia en 
löytänyt.  
 
Aikaisempi tutkimus osoittaa ikäihmisten oleva kokonaisuudessaan tutkijoiden mielen-
kiinnon kohde. Toimijuuden voidaan todeta olevan tutkijoiden mielenkiinnon kohteena, 
mutta ikäihmisten oma arkinen toimijuus kotona on jäänyt tutkimuksissa vähemmälle. 
Myöskään diskurssianalyyttistä analyysiä ei ole kohdennettu poliittisiin asiakirjoihin. 
Sen sijaan tutkimus on keskittynyt enemmän puheeseen ja erilaiseen kirjoitteluun. 
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Tästä kaikesta syntyi mielenkiintoni toimijuutta kohtaan. Tavoitteenani on tulkita ko-
tona asuvien ikäihmisten puheita toimijuudesta, silloin kun itsenäinen suoriutuminen 
kaikista arkisista toimista ei enää onnistu. Tavoitteenani on myös tulkita 2000-luvun 
hallitusohjelmissa, vanhuspalvelulaissa sekä viimeisimmässä laatuohjelmassa kirjoitet-
tua tekstiä toimijuudesta. Tutkimusaineiston tulkinnassa käytän diskurssianalyysiä, jos-
sa kielellä merkityksellistetään, järjestetään, rakennetaan, uusinnetaan ja muunnetaan 
sosiaalista todellisuutta (Jokinen, Juhila & Suoninen 1993b, 18). Terveyshallintotie-
teessä on vähän käytetty tutkimusmenetelmänä kielentutkimusta (Suhonen, Paasivaara 
& Stenvall 2008, 3). Opinnäytetyöni poikkeaa terveyshallintotieteen tutkimusten valta-
virrasta siten, että mielenkiintoni on tutkia minkälaista toimijuutta ikäihmiset puheis-
saan tuottavat sekä minkälaista kuvaa poliittiset ohjausjärjestelmät rakentavat toimijuu-
desta.  
 
 
1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia, millaisia toimijuuden diskursseja on löydettä-
vissä koton asuvien ikäihmisten omista puheista silloin, kun avuntarve on arjen todelli-
suutta sekä millaista toimijuutta rakennetaan 2000-luvun hallitusohjelmissa, laissa 
Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-
luista (2012/980) sekä Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palve-
lujen parantamiseksi 2013:11. 
 
Tutkimustehtävä jakautuvat kahteen tutkimuskysymykseen, joita toinen liittyy ikäih-
misten puheisiin ja toinen poliittisiin dokumentteihin. Tutkimuskysymykset ovat:  
 
1. Millaista toimijuutta kotona asuvien, avuntarpeessa olevien ikäihmisten puheissa 
esiintyy?  
2. Millaista toimijuutta 2000-luvun poliittisissa asiakirjoissa rakennetaan?  
 
Tutkimukseni liittyy terveyshallintotieteessä poliittishallinnollisen ohjauksen ja terve-
yspolitiikan makro- ja mikrotasojen kenttään. Kotona asumisen tavoite mahdollisimman 
pitkään toimintakykyisenä on suomalaisen ikääntyvän hyvinvointiyhteiskunnan yksi 
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tärkeimmistä tavoitteista. Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa yksin kenenkään toimesta. 
Ikäihmisten kotona asuminen on osaltaan yhteiskunnan rakenteiden mahdollistamaa 
toimintaa, jossa poikkihallinnollisesti yhteistyöllä voidaan yhteiskuntaan luoda edelly-
tyksen tukemaan tätä tavoitetta. Tämä vaatii poliittista tahtoa ja valtionohjausta. Mutta 
vaikka yhteiskunta loisi edellytykset, tavoitteen saavuttaminen vaatii myös yksittäisiltä 
kansalaisilta halua ja mahdollisuutta siihen.  
 
Teoreettinen viitekehys tutkimuksessani rakentuu toimijuuden tarkasteluun kotona 
avuntarpeen keskellä asuvien ikäihmisten puheista sekä poliittisista dokumenteista. 
Toimijuus on arkista selviytymistä niin kotona kuin kodin ulkopuolella, se on päättä-
mistä omista asioista sekä osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnallisiin asioihin. 
Toimijuudessa vaikuttaa yksilö-, yhteisö- sekä yhteiskunnallinen taso sekä konteksti 
estävänä ja mahdollistavana tekijänä. Tutkimukseni tavoitteena on etsiä ikäihmisten 
puheista toimijuuden kuvauksia, silloin kun asutaan omassa kodissa ja itsenäinen suo-
riutuminen arjen askareita on uhattuna. Lisäksi tavoitteenani on poliittisista asiakirjoista 
löytää toimijuuden diskursseja, millaista toimijuutta poliittisissa dokumenteissa raken-
netaan. 
 
Opinnäytetyöni raportti etenee tästä eteenpäin diskurssianalyysin kuvauksella. Tämän 
jälkeen siirryn luvussa 2 teoreettiseen viitekehykseen eli avaan toimijuuden käsitteen 
sekä yksilön että rakenteiden näkökulmasta. Näin mahdollistan käsitteiden avaamisen 
avulla aineiston tarkastelun ja tulkinnan empiirisessä osuudessa. Pääluvussa 3 esittelen 
tutkimuksen metodologiset lähtökohdat sekä käyn läpi empiirisen aineiston hankinnan 
ja analysoinnin tavan. Toimijuuden diskurssit – pääluku on tuloksia esittävä luku. Se 
jakautuu kahteen lukuun.  Ensin käyn läpi tulkintani ikäihmisten puheissa esiintyvistä 
toimijuuden diskursseista. Toisessa luvussa esittelen tulkintani poliittisista asiakirjoista 
löytämistäni toimijuuden diskursseista. Päätteeksi luvussa 5 pohdin kriittisesti omaa 
asemaani tutkijana ja pohdin analyysin tuloksia. Esittelen pohdintani toimijuuden dis-
kursseista, kuvaan millaiseksi kotona avun tarpeen keskellä asuvien ikäihmisten sekä 
poliittisten asiakirjojen toimijuus muodostuu toimijuuden diskurssien kautta. Viimei-
seksi esitän näkemykseni mahdollisista jatkotutkimusaiheista.  
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1.3 Diskurssianalyysi metodologisena lähtökohtana 
 
Tutkimukseni on diskurssitutkimus ja kuuluu siten laadulliseen eli kvalitatiiviseen tut-
kimuksen kenttään (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 162; Pietikäinen & Mäntynen 
2009, 139). Kvalitatiivinen tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa 
(Hirsjärvi ym. 2009, 161) ja sitä voidaan kutsua ymmärtäväksi tutkimukseksi, sillä se 
pyrkii joko ymmärtämään tai selittämään (Tuomi & Sarajärvi 2009, 28). Ymmärtämi-
sessä metodina on kyse eläytymisestä tutkimuskohteiden henkiseen ilmapiiriin, ajatuk-
siin, tunteisiin ja motiiveihin, lisäksi siihen liittyy aikomuksellisuus (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 28). Tutkimuksen kohteena on useimmiten ihminen ja hänen elämismaailmansa. 
Tällä elämismaailmalla tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, jossa ihmistä voidaan tarkas-
tella. (Varto 1992, 23.)  
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohteena lähtökohtana on aineiston monitahoinen ja 
yksityiskohtainen tarkastelu. Siinä ollaan kiinnostuneita kielen piirteistä, säännönmu-
kaisuuksien keksimisestä sekä tekstin merkityksien ymmärtämisestä (Hirsjärvi ym. 
2009, 165–166.) Tutkijan tavoitteena on menetelmillään ja analyysillään tavoittaa jotain 
aineistolle ja siinä tutkittavalle ilmiölle ominaista (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 165). 
Tiedon lisääntymisestä huolimatta ”lopullisia totuuksia” ei kuitenkaan ole mahdollista 
saavuttaa (Puusa & Juuti 2011, 31).  
 
Diskurssitutkimus on monitieteinen, jatkuvasti kehittyvä ja liikkeessä oleva tieteenala 
(Jokinen 1999, 41), jota Potterin ja Wetherelin (1987, 7, 175, ks. myös Puusa 2011b, 
117) mukaan voidaan käyttää sekä virallisen että epävirallisen kielen analyysiin sekä 
kaikenlaisen tekstin analyysiin, mutta muistuttavat, ettei diskurssianalyysi ole selkeära-
jainen tutkimusmenetelmä, vaan se on ennemminkin väljä teoreettinen viitekehys. Tämä 
väljyys näkyy siinä, että diskurssilla on monia tulkintoja (Siltaoja & Vehkaperä 2011, 
206). Diskurssianalyysissä ollaan kiinnostuneita siitä, miten toimijat tekevät ymmärret-
täväksi asioita kielenkäytöllään (Fairclough 1989, 109; Suoninen 1999, 18), tarkastelun 
kohteena on kielenkäytön ja sosiaalisen toiminnan välinen suhde (Pietikäinen & Mänty-
nen 2009, 7). Jokisen, Juhilan ja Suonisen (1993b; 17–18) mukaan viitekehys rakentuu 
teoreettisista lähtökohtaoletuksista, kuten kielen käytöllä oletetaan olevan sosiaalista 
todellisuutta rakentava luonne, oletuksesta useiden rinnakkaisten ja keskenään kilpaile-
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vien merkityssysteemien olemassaolosta sekä oletuksesta toimijoiden kiinnittymisestä 
merkityssysteemeihin että kielen käytön seurauksia tuottavasta luonteesta. Pietikäisen ja 
Mäntysen (2009, 166) mukaan varsinaisessa analyysissä aineistoa pilkotaan, puretaan, 
koodataan, eheytetään ja täydennetään valituista teoreettisista näkökulmista ja valittujen 
käsitteiden avulla niin, että lopulta saadaan vastaus tutkimuskysymyksiin.  
 
Diskurssianalyyttisen tutkimuksen tehtävä on uuden keskustelun synnyttäminen. Tätä 
keskustelua synnyttämään tutkimus asettuu janalle, jonka toisessa päässä on kriittinen ja 
toisessa analyyttinen diskurssianalyysi. Kriittisen diskurssianalyysin lähtökohtana on 
usein oletus joidenkin alistussuhteiden olemassaolosta ja tutkimuksen tehtäväksi asettuu 
niiden käytäntöjen tarkastelu, joilla näitä ylläpidetään ja oikeutetaan. Analyyttinen dis-
kurssianalyysi pyrkii olemaan tiukasti aineistolähtöinen, jolloin tutkija on mahdolli-
simman avoin aineistolle ja sieltä löytyville jäsennyksille. (Jokinen & Juhila 1999, 85–
86.)  
 
Jokisen ja Juhilan (1999, 54–67) mukaan diskurssianalyysin voi hahmottaa merkitysten, 
kulttuurisuuden sekä kommunikatiivisuuden kautta. Olennaista on, että kaikkiin osa-
alueisiin tukeudutaan ja ajatellaan niiden olevan kietoutuneita toisiinsa. Kiinnostus on 
nimenomaan kulttuurisissa merkityksissä, yhteisen sosiaalisen todellisuuden rakentumi-
sessa. (Jokinen & Juhila 1999, 54; Tuomi & Sarajärvi 2009, 104.) 
            
            Merkitykset       
 
 
        Kielenkäyttö toimintana/  
                   selonteot 
 
Kommunikatiivisuus  Kulttuurisuus 
 
Kuvio 1. Diskurssianalyysin kolmio (Jokinen & Juhila 1999, 55) 
 
Foucaultin (2005, 259) mukaan kieli on historiallista, se rakentuu todellisista ja peräk-
käisistä tapahtumista eikä sitä voi analysoida ajasta riippumatta. Jokisen ja Juhilan 
(1999, 56) mukaan diskurssianalyysille on ominaista merkitysten tilanteinen rakentumi-
nen ja rakentaminen eli ne rakentuvat käyttöyhteyksissään. Merkitysten tarkasteleminen 
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on siten sidottu niin merkitysten tuottamisen paikallisiin prosesseihin, eli ”tässä ja nyt” 
toimintana, kuin kunkin aikakauden diskursiiviseen ilmastoon, laajempiin kulttuurisiin 
merkityksiin, merkityksellistämisen tapoihin ja kielellisiin käytäntöihin. Myös Pietikäi-
nen ja Mäntynen (2009, 11, 18) mukaan diskurssitutkija tarkastelee, miten ihmiset sa-
noja eri tilanteissa, eri aikoina ja eri paikoissa käyttävät. 
 
Diskurssianalyysin toinen ulottuvuuspari on merkitysten ja merkitysten tuottamistapo-
jen analysoiminen. Merkityksiä korostavassa tutkimuksessa kysymykset ovat usein ”mi-
tä”-muotoisia ja kiinnostus on sisällöissä eli millaisia merkityksiä ihmiset puheissaan ja 
kirjoituksissaan tuottavat. Merkitysten tuottamisen tapojen painottaminen johtaa ”mi-
ten”-kysymyksiin eli millaisia kielellisiä keinoja käyttämällä ihmiset tuottavat mer-
kityksiä. (Jokinen & Juhila 1999, 66.) Diskurssianalyyttinen merkityssysteemin idea on 
tarkastella kieltä erottelujen systeeminä, jossa merkitykset rakentuvat suhteessa toi-
siinsa, ja ne uusiutuvat ja rakentuvat kielenkäytössä. Ei siis ole vain yhtä kielisysteemiä 
vaan useita, kielenkäytössä jatkuvasti uusiutuvia ja rakentuvia merkityssysteemejä, joita 
kutsutaan diskursseiksi tai tulkintarepertuaareiksi. (Wetherell & Potter 1992, 146; Joki-
nen, Juhila & Suoninen 1993b; 21; Jokinen & Juhila 1999, 67.) Merkityssysteemeissä 
diskurssin ja tulkintarepertuaarin käsitettä käytetään usein toistensa synonyymeinä. Dis-
kurssin käsite sopii paremmin tutkimuksiin, joissa tarkastelun kohteena institutionali-
soituneet käytännöt (Siltaoja & Vehkaperä 2011, 209). 
 
Kolmas ulottuvuuspari on kommunikatiivisuus. Kieli liittyy oleellisesti ihmisten toi-
mintaan. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 13.) Diskurssianalyysissä puhe ymmärretään 
toiminnaksi, jossa sanat, lauseet ja keskustelut ovat tekoja. Kielenkäytön katsotaan ole-
van tärkeää tekemistä, koska toimijat puhuessaan ja kirjoittaessaan tekevät selkoa asi-
oista ja laittavat asioita tapahtumaan tavalla, jotka voivat olla hyvin vahvasti seurauk-
sellisia. Kielenkäytön tarkastelulla on mahdollista tulkita niitä kulttuurisia prosesseja, 
joihin toimijat kulloinkin tukeutuvat, tapoja, joilla toimijat rakentavat instituutioita ja 
rooliasemia sekä retoriikkaa, joilla toimijat oikeuttavat linjavetojaan ja ratkaisujaan. 
(Juhila & Suoninen 1999, 238–239.)  
 
Yleensä diskurssitutkija olettaa, että sanoilla ja ilmauksilla ei ole ainutta pysyvää mer-
kitystä vaan että merkitykset voivat muuttua ja kieltä voi käyttää useammassa merkityk-
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sessä eri tilanteissa. Merkitykset siis syntyvät neuvottelemalla kussakin käyttötilan-
teessa uudelleen. (ks. Heritage 1996, 50–51; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 11, 13.) 
Tämä merkitysten neuvottelu sekä siihen liittyvät jännitteet ja käytänteet, säännöt, ehdot 
ja seuraukset ovat juuri sitä ydinaluetta, joka diskurssitutkijaa kiinnostaa. Tämä diskurs-
situtkimuksen peruslähtökohta liittyy sosiaalisen konstruktivismin viitekehykseen, joka 
on yleisnimi tutkimus suunnille, joissa tarkastellaan sosiaalisen todellisuuden ja merki-
tysten rakentumista. (Jokinen 1999, 39; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 11–12.) Sosiaa-
lisessa konstruktionismissa lähtökohtapremissit otetaan vakavasti ja yritetään kehitellä 
sellaisia tapoja lähestyä ja analysoida tutkimuskohdetta, jotka olisivat herkkiä niille. 
Sosiaalinen konstruktionismi näkyy tutkimuskehyksenä sekä tutkimuskohteen valin-
nassa, tutkimuskysymysten muotoilussa, analyyttisten työkalujen kehittelyssä että tut-
kimuskohteen ja tutkijan välisen suhteen ymmärtämisessä. Tutkija sekä kuvaa että luo 
tutkimustulosten kautta sosiaalista todellisuutta. Tutkijan kielenkäyttöön tulee siten suh-
tautua ennemmin refleksiivisesti kuin tarkastella sitä faktojen kautta. (Jokinen 1999, 
40–41.)  
 
Tutkimukseni liittyy terveyshallintotieteessä poliittishallinnollisen ohjauksen ja terve-
yspolitiikan makro- ja mikrotasojen kenttään ja siten myös yhteiskuntatieteisiin. Käytän 
tutkimuksessa diskurssin käsitettä, joka johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa pohjaa 
suurelta osin yhteiskuntatieteiden tutkimusperinteeseen. Diskurssit voidaan ymmärtää 
vakiintuneiksi puhekäytännöiksi, jotka rakentavat ja tuottavat sitä ilmiötä, jota ne ku-
vaavat. Diskurssit nähdään tekstuaalisina kokonaisuuksina ja olennaisena osana sosio-
kulttuurisia käytäntöjä, jotka ovat huurtuneet sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin konteks-
teihin. (Siltaoja & Vehkaperä 2011, 209.) 
 
Tutkimukseni on analyyttinen diskurssianalyysi ja siten tiukasti aineistolähtöinen. Pai-
notan merkitysten tuottamisen tapaan eli pyrin analysoimaan millaisia kielellisiä keinoja 
käyttämällä ihmiset tuottavat merkityksiä. Diskurssianalyyttinen viitekehys opinnäyte-
työssäni rakentuu oletuksesta kontekstisidonnaisuudesta, olettamuksesta merkitysten 
rakentumisesta kielessä, olettamuksesta useiden rinnakkaisten diskurssien olemassa-
olosta, sekä oletuksesta kielen käytön seurauksia tuottavasta ja sosiaalista todellisuutta 
rakentavasta luonteesta. 
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2 IKÄIHMISTEN JA RAKENTEIDEN TOIMIJUUS 
 
Toimintakykyä on hahmotettu perinteisesti fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toiminta-
kyvyn kautta (Jyrkämä 2003, 95). Tarve näkökulman muutokselle toimintakyvystä toi-
mijuuteen on vakiinnuttanut sosiologiasta liikkeelle lähteneen toimijuuden (agency) 
käsitteen mukaan ihmisten tutkimukseen (Jyrkämä 2007, 195, 201). Toimijuuden käsite 
tai pikemminkin sen sisältämä lähestymistapa suuntautuu siihen, miten ja miksi ihmiset 
käyttävät tai eivät käytä ”toimintakykyjään”, miten he toimivat, miten se ilmenee erilai-
sissa tilanteissa, millaiset tekijät muokkaavat ja kehystävät tätä toimintaa (Näslindh-
Ylispangar 2012, 144).  
 
 
2.1 Toimijuuden näkökulma 
 
Näkökulman muutos toimintakyvystä toimijuuteen tarkoittaa painotuksen siirtymistä 
mahdollisesta toimintakyvystä käytössä olevaan potentiaaliseen, mahdolliseen toiminta-
kykyyn, eli miten ikääntyvät käyttävät tai eivät käytä olemassa olevaa toimintakykyä. 
Toiseksi ajatus siirtyy kapeasti ymmärretystä sosiaalisesta toimintakyvystä toimintaky-
vyn sosiaalisuuteen eli kysymykseen siitä miten toimintakyky rakentuu, muotoutuu ja 
muuttuu laajasti ymmärrettynä sosiaalisen ilmiökokonaisuutena. Kolmanneksi paino-
piste siirtyy mitattavissa olevasta toimintakyvystä koettuun, arjessa arvioituun ja tilan-
teissa odotettuun toimintakykyyn, esimerkiksi miten eri yhteyksissä ikääntyvät itse ja 
lähiympäristö arvioivat arjessa kohtaamiaan tilanteita ja niiden edellyttämää toiminta-
kykyisyyttä. Vielä neljänneksi se siirtää katseen yksilöistä toimintaan, toimintatilantei-
siin ja niissä tapahtuviin sosiaalisiin toimintakäytäntöihin. Miten ikäihmiset arjen tilan-
teissa toimivat, mitä ne edellyttävät toimintakyvyltä ja miten nämä tilanteet muokkaavat 
niitä. (Jyrkämä 2003, 96–97; Jyrkämä 2007, 201; 2013, 422, 424.) Inhimillisen toimin-
nan systemaattisen jäsennyksen mukaan ihmisen toiminnassa voidaan erottaa olemi-
seen, tekemiseen ja omistamiseen liittyvät ulottuvuudet. (Niemelä 2010b, 34.)  
 
Toimijuuden käsitteellä viitataan usein yksilöiden kapasiteettiin tehdä päätöksiä ja to-
teuttaa niitä (Gordon 2005, 115). Anneli Eteläpellon, Katja Vähäsantasen, Päivi Hökän 
sekä Susanna Paloniemen (2013) kirjallisuuskatsauksen mukaan toimijuus tarkoittaa 
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lähinnä rationaalista ja tarkoituksellista toimintaa. Toimijuus käsitteenä perustuu dy-
naamiseen käsitykseen vanhoista ihmisistä, joka korostaa ihmisen toiminnan tavoitteel-
lista ja merkityksellistä luonnetta (Näslindh-Ylispangar 2012, 144). Toimijuus on kui-
tenkin monitahoinen ilmiö, joka voidaan ymmärtää monella tavalla (Lumme-Sandt 
2008, 129). Se voidaan ymmärtää toimijoiden kykynä toimia riippumatta yhteiskuntara-
kenteiden luomista rajoituksista. Silloin korostetaan ihmistoiminnan tavoitteellista, 
oman tahdon toimintaan suuntaamaa luonnetta ja toiminnassa korostuvat tavoitteet, va-
paa tahto, moraaliset valinnan sekä kyvykkyys. Toisaalta toimijuus voidaan ajatella 
asiana, jossa rakenteet ja toiminta liittyvät läheisesti toisiinsa. Silloin rakenteet voidaan 
nähdä mahdollistavana ja ohjaavana. Ihminen on toimijana silloin omaksuja, kantaja, 
uusintaja sekä hyväksikäyttäjä. (Jyrkämä 2007, 202–204.) Toimijuus voidaan määritellä 
myös yhteisöllisessä toiminnassa syntyväksi yksilön identiteetin ja kulttuurisiin mallei-
hin perustuvaksi toimintavalmiudeksi, jota voi olla niin yksilöllä kuin yhteisöllä (Hak-
karainen, Lonka & Lipponen 2004, 391). 
 
Toimijuus voidaan määritellä myös periaatteeksi, jossa yksilöt rakentavat omaa elämän-
kulkuaan ja elämänsä tulevaisuuttaan. Silloin käytetään hallussa olevia resursseja sekä 
toimitaan ja tehdään valintoja ajallis-paikallisen tilanteen ja sen sosiaalis-kulttuuristen 
olosuhteiden avaamien vaihtoehtojen, mahdollisuuksien sekä niiden tuottamien ehtojen 
ja rajoitusten puitteissa. Ajatus siis kohdentuu elämänhallintaan, elämäntapoihin, elä-
mänstrategioihin, elämänpolitiikkaan ja elämänlaatuun, hyvinvointiin sekä hyvään elä-
mään. (Rantamaa 2001, 82; Jyrkämä 2008, 191–192; 2013, 422.) Neal King ja Toni 
Calasanti (2009, 39) määrittelevät toimijuuden lähikäsitteiksi valinnan, toiminnan, vas-
tarinnan, rakenteen ja rajoitteen.  
 
Toimijuus tulisi siis ymmärtää monella tavalla, myös laajasti. Vanhus voi olla aktiivinen 
toimija, vaikkei hän enää fyysisesti kykenisikään suorittamaan tekoja, mutta pystyy  
vaikuttamaa haluamaansa lopputuloksen saavuttamiseen. Elämänhallinnan ja elämän 
mielekkyyden kannalta on yhtä tärkeää pystyä ilmaisemaan tahtonsa ja siten vaikuttaa 
itse asioihin tavalla tai toisella. (Lumme-Sandt 2008, 129.) Thomasen (2013, 110) pu-
huu aktiivisuuden muutoksesta ikäihmisillä. Se, ettei tee mitään, voidaankin katsoa ak-
tiivisuudeksi, kuten istuminen ja uloskatselu. Myös ruumiin toiminnot voivat olla pas-
siivisia, mutta aistit ovat aktiivisia ja havainnoidaan ympäröivää maailmaa, ollaan osa 
ympyröivää todellisuutta.  
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2.1.1 Toimijuus sisältäpäin 
 
Modaliteettinäkökulmassa tarkastellaan toimijuutta sisältäpäin (Näslindh-Ylispangar 
2012, 148). Jyrkämä (2007, 206–207; 2008, 194, 215; 2013, 424) tunnistaa toimijuu-
dessa kuusi erilaista modaliteettia eli ulottuvuutta tai ainesosaa, jotka kytkeytyvät toi-
siinsa. Toimijuuden modaliteettimalli suuntaa katseen toimintakykyyn käytössä olevana 
toimintakykynä. Näitä modaliteetteja ovat kyetä, täytyä, voida, tuntea, haluta sekä osata. 
Viimeisin viittaa tietoihin ja taitoihin, erilaisiin pysyviin osaamisiin, ”kyetä” taas fyysi-
siin sekä psyykkisiin, ruumiilliseen toimintakykyyn, joka vaihtelee eri tavoin tilanteesta 
toiseen. ”Haluta” liittyy motivaatioon, motivoituneisuuteen, tahtomiseen, päämääriin 
sekä tavoitteisiin, ”täytyä” pitää sisällään fyysiset ja sosiaaliset – moraaliset ja norma-
tiiviset – pakot ja rajoitukset. ”Voida” viittaa mahdollisuuksiin, joita kulloinenkin ti-
lanne ja siinä ilmenevät erilaiset rakenteet tuottavat ja avaavat, ”tuntea” liittyy ihmisen 
perusominaisuuteen arvioida, arvottaa, kokea ja liittää kohtaamiinsa asioihin ja tilantei-
siin tunteita. Toimijuus on siis jotain, joka syntyy, muotoutuu ja uusiutuu modaalisten 
ulottuvuuksien yhteen kietoutuvana kokonaisdynamiikkana.  
 
 
Kuvio 2. Toimijuuden modaliteetit (Jyrkämä 2008, 195.) 
 
Ulottuvuudet voidaan mieltää kuutena toisistaan erillään pidettävänä, mutta toisiinsa 
kytkeytyvänä tekijänä ja tilanteellisena kokonaisdynamiikkana (Koivula 2013, 25). Sii-
nä nähdään, että toimijuus on jotain joka rakentuu, muotoutuu modaalisten ulottu-
vuuksien yhteisenä vuorovaikutuksena. Mitä ihminen kykenee, mitä osaa, millaisia es-
teitä ja rajoituksia on olemassa ja miten ne mahdollisesti ovat vaikeutuneet, ovatko ti-
lanteen seurauksena vaihtoehdot kaventuneet, entä tavoitteet ja päämäärät ja miltä ti-
lanne emotionaalisesti lopulta tuntuu. (Näslindh-Ylispangar 2012, 148.)  
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2.1.2 Toimijuuden rakenteet 
 
Ihminen ei ole yhteiskunnallisessa tyhjiössä vaan osana sitä ovat rakenteet elämänku-
lussa implisiittisesti läsnä menneessä, nykyisessä ja tulevassa elämässä, (Jyrkämä 2008, 
194; Näslindh-Ylispangar 2012, 146; Rantamaa 2001, 82). Eksplisiittisesti rakenteet 
luovat niin rajoituksia kuin esteitä samoin kuin mahdollisuuksia ja kannusteitakin (Gid-
dens 1984; Näslindh-Ylispangar 2012, 146; Rantamaa 2001, 83). Näiden tekijöiden vä-
lisen dynaamisen suhteen ymmärtämisen kautta, voidaan selittää se, etteivät eri henkilöt 
samasta sairaudesta tai vammasta huolimatta reagoi tilanteeseen samalla tavalla, vaan 
heidän toimintansa ja suoriutumisensa päivittäisistä toiminnoista on yksilöllistä (Launi-
ainen, Matikka, Talvitie & Gould 2001, 135). Toimijuuden näkökulmasta rakenteisiin 
on mahdollista käsitteellisesti päästä käsiksi lähtemällä liikkeelle toimijuuden raken-
teellisista koordinaateista. 
 
 
 
Kuvio 3. Toimijuuden koordinaatit (Jyrkämä 2008, 194.) 
 
Henkilön toiminnallinen käyttäytyminen (occupational behavior) tai toiminnallinen suo-
riutuminen (occupational performance) kehittyy ja muotoutuu toimijan ja tehtävän tai 
toiminnan ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Toiminnassa olennainen ehto 
on, ovatko vallitsevat olosuhteet suotuisia vai epäsuotuisia ja millaisia vapauksia ja 
pakkoja eli toimintamahdollisuuksia niihin liittyy. (Launiainen ym. 2001, 135; Niemelä 
2010a, 25.)  Lisäksi toimintakykyyn vaikuttaa kyseessä olevan tehtävän piirteet, kuten 
toimintaan kohdistuvat vaatimukset, odotukset ja toiminnan mahdollistavat tekijät 
(Launiainen ym. 2001, 133; Näslindh-Ylispangar 2012, 146). Määritelmällisesti toi-
mintakyky on kykyjen ja osaamisen käyttöä sosiaalisissa tilanteissa ja toimintakäytän-
nöissä, toiminnassa. Olennaista on, minkälaiset fyysiset ja sosiaaliset puitteet tilanne 
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luo, minkälaisia pakkoja siihen sisältyy, millaisia mahdollisuuksia se avaa tai sulkee, 
mitä tilanteessa tahdotaan tai tavoitellaan ja millaiseksi tilanne koetaan ja arvioidaan. 
(Virkki 2004, 18; Jyrkämä 2007, 215; Elder-Vass 2010, 87.) Tämä tarkoittaa sitä, että 
toimintakyvyn häiriötekijöiden ymmärtämiseksi on välttämätöntä laajentaa näkökulmaa 
henkilön elämäntilanteen sekä sosiokulttuuristen ja ympäristöllisten tekijöiden tarkas-
teluun (Launiainen ym. 2001, 135).  
 
Jyrkämän (2003, 99) mukaan toimintaan ja toimintakykyyn liittyvät osaaminen, kyke-
neminen, haluaminen ja täytyminen ovat eri tavoin ja eri asioiden suhteen yhteydessä 
rakenteellisiin koordinaatteihin. Iän karttuminen ”tuottaa” erilaista osaamista, mutta voi 
tuoda myös tilanteita, joissa ei enää kyetä. Eri-ikäisinä myös haluamme erilaisia asioita 
ja toisaalta kuuluminen johonkin ikäryhmään – sukupolveen – voi vaikuttaa siihen, mitä 
haluamme tai emme halua. Ajankohta ja ajankohtien vaihtuminen voi tuoda tullessaan 
asioita, joita emme enää osaa tai kykene tekemään, mutta joita emme kenties enää halu-
akkaan. Myös se mikä aikaisemmin herätti vihan tunteita, ei sitä enää teekään. (Jyrkämä 
2003, 99; 2007, 207; 2008, 194; Nummijoki 2009, 96.)  Jyrkämän (2007, 209) mukaan 
peruskysymys on mitä ikääntyvä ihminen osaa, kykenee, haluaa, tuntee ja mitä täytyy 
juuri tässä tilanteessa tehdä tai olla tekemättä ja mitä juuri tämä tilanne mahdollistaa. 
Toimijuus voidaan siis määritellä joksikin, joka syntyy, muotoutuu ja uusiutuu modaa-
listen ulottuvuuksien yhteen kietoutuvana prosessina ja sen tilanteellisena kokonaisdy-
namiikkana. Ulottuvuudet on mahdollista mieltää kuutena toisistaan erillisinä, mutta 
toisiinsa kytkeytyvänä tekijänä. (Koivula 2013, 25.)  
 
 
2.2 Toimijuus yksilön näkökulmasta 
 
Perinteisesti vanhukset on katsottu yhdeksi suureksi ryhmäksi ja vanhuus määritelty 
ongelmalähtöisesti, joka on näkynyt vanhus-sanan kielteisenä merkityssisältönä, kuten 
toiminnan aleneminen ja muistihäiriöt. Vanhuuden on myös katsottu tuottavan tervey-
dellisiä, taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Nykyisin vanhuusmäärittelyssä pyritään 
myönteisempään suuntaan, puhumalla muun muassa vanhusten voimavaroista ja kol-
manteen ikään liitetään ominaisuuksia, kuten itsensä toteuttaminen, itsensä löytäminen 
ja henkilökohtainen kasvu (Tikka 1991, 46; Laitinen-Junkkari, Rissanen & Isola 1999, 
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19; Heikkinen & Marin 2002, 207). Toimijuus synnyttää pystyvyyden tunnetta, omista-
juutta ja sitoutumista, tunteen että asioihin voi oikeasti vaikuttaa ja niihin kannattaa yrit-
tää vaikuttaa. Se saa tunteen; teen asioita, vaikutamme niihin ja asiat eivät vain tapahdu 
minulle. (Kumpulainen, Krokfors, Lipponen, Tissari, Hilppö & Rajala 2010, 25.) 
 
 
2.2.1 Ikääntyminen ja hyvinvointi 
 
Ikääntyminen on ristiriitainen prosessi, jossa tapahtuu sekä kasvua että heikkenemistä. 
Hyväkuntoisetkin heikkenevät vanhetessaan (Allen & Walker 2006, 56). Fyysinen van-
heneminen on elimistölle kielteinen ja haitallinen ilmiö, kun psyykkinen ja sosiaalinen 
vanheneminen voi kehittää ihmistä ja saada aikaan positiivista muutosta (Kan & Pohjola 
2012, 28). Onnistunut vanheneminen riippuu monista tekijöistä (Heikkinen 2013, 396). 
Ikäihmiset itse pitävät Katarina Wilhelmsonin, Christina Andersonin, Margda Waernin 
ja Peter Allebeckin (2005, ks. myös Hautakangas, Leinonen & Lyyra 2006) tutkimuk-
sen mukaan elämänlaadulle tärkeinä sosiaalisia suhteita, terveyttä, harrastuksia, toimin-
takykyä, hyvinvointia, henkilökohtaisia uskomuksia ja asenteita sekä omaa kotia.  
 
Hyvinvointi on laajasti hyväksytty tavoite olemassaololle, niin politiikassa, ihmisten 
välisissä keskusteluissa kuin tutkimuksissa. Lisäksi se on paitsi yksilöiden myös ryh-
mien ja hallinnon kiinnostuksen kohde. (Rissanen 2013, 22, 24.) Olennaisinta hyvin-
voinnin käsitteessä onkin sen kytkeytyminen ihmisen toimintaan ja toisaalta yhteiskun-
nan rakenteellisiin tekijöihin (Niemelä 2010a, 16). Ikääntyvässä yhteiskunnassa kaik-
kien yhteiskuntapolitiikan lohkojen tulisi kantaa oma vastuunsa ikääntymisestä ja ikään-
tyneiden ihmisten tarpeista (Seppänen & Koskinen 2010, 399).  
 
Mitä hyvinvointi sitten tarkoittaa? Käsitteet onnistunut ikääntyminen, aktiivinen ikään-
tyminen sekä ikääntymisen paikka liitetään ikäihmisten hyvinvointiin (Rissanen 2013, 
22). Yhdistyneet kansakunnat on 1950-luvulta lähtien pyrkinyt määrittelemään hyvin-
voinnin ihmisten tarpeiden tyydytyksen tilaksi tai virraksi (Niemelä 2010a, 17). Hyvin-
vointi jaetaan usein fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin (Bowling 1998, 
5; Rissanen 2013, 23). Sen lähikäsitteinä voidaan pitää onnellisuutta, elämään tyytyväi-
syyttä sekä elämän laatua (Rissanen 2013, 23).  
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Hyvinvoinnin merkittävin tekijä on jo Florence Nightingalen (1820–1910) mukaan ter-
veys. Hyvinvointiin kuuluu ihmisen kyky toimia täysipainoisesti. Vanhuksen hyvin-
vointia edistää toimintakyky ja terveyttä kokonaisvaltainen ympäristö. (Näslindh-
Ylispangar 2012, 108.) Myös Jacqui Smithin, Markus Borcheltin, Heiner Maierin sekä 
Daniela Joppin (2002) tutkimuksen mukaan terveys on hyvinvoinnissa kriittinen tekijä 
hyvin vanhoilla ihmisillä. Tutkimuksen mukaan etenkin toiminnallisen terveyden, kuten 
toimintakyvyn heikkoudella, on negatiivinen vaikutus hyvinvoinnin tunteeseen.  
 
Sosiaalisilla tekijöillä on merkittävä rooli hyvinvoinnissa (Niemelä 2010a, 23). Sosiaali-
sesta vanhenemisesta puhuttaessa puhutaan sosiaalisesta toimintakyvystä, jolla tarkoi-
tetaan kykyä toimia ja olla toisten kanssa vuorovaikutuksessa. Kirjallisuuden mukaan 
kyky suoriutua päivittäisistä toiminnoista, omien asioiden hoitamisesta, oman elämän 
hallinnasta että voimavarat vaikuttavat sosiaaliseen elämään, siihen miten itsenäisesti ja 
hyvin selviydytään arkielämästä itseään tyydyttävällä tavalla. (Aejmelaeus, ym. 2007, 
24; Kan & Pohjola 2012, 19.) Dong Pil Yoonin ja Eun-Kyoung Othelia Leen (2007) 
tutkimuksen mukaan sosiaalinen tuki jota saadaan perheeltä ja ystäviltä on voimakkaasti 
yhteydessä elämään tyytyväisyyteen.  Myös Anita Näslindh-Ylispangarin (2012, 177) 
mukaan läheinen on vanhukselle tärkeä, mutta huomionarvoista on se, ettei se aina ole 
sukulainen. Se voi olla naapuri, vapaaehtoisystävä, entinen työkaveri tai joku muu joka 
välittää vanhuksesta (Heikkinen & Marin 2002, 208). 
 
Vanhuuteen liitetään usein yksinäisyys kielteisenä ja ongelmallisena asiana. Yksinäi-
syys ei ole sama asia kuin olla yksin tai asua yksin. Yksinäisyys voi olla myös voima-
vara ja tietoinen päätös; voi elää yksin kokematta yksinäisyyttä. Silloin kun yksinäisyys 
perustuu omaan valintaan ja tahtoon, kyseessä ei ole kokemuksellinen yksinäisyys. 
Mutta se voi olla myös vastentahtoista ja sosiaalinen ongelma. (Näslindh-Ylispangar 
2012, 20, 25.)  
 
Kolmas ulottuvuus ihmisen hyvinvoinnissa on psyykkinen hyvinvointi. Psykoanalyy-
tikko Erik H. Eriksonin mukaan vanhuuteen kuuluu minän eheytymisen kehitystehtävä, 
jolla tarkoitetaan koko elämän hyväksymistä hyvine ja huonoine puolineen. (Kan & 
Pohjola 2012, 14.) Arkkipiispa Kari Mäkinen (2014) pitää vanhuuden tehtävänä taakse-
päin katsomista, jossa elämä nähdään kokonaisuutena onnistumisineen ja pettymyksi-
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neen. Yadollah A. Momtazin, Rahimah Ibrahimin, Tengku A. Hamidin ja NurizanY-
ahayain (2011) tutkimuksen mukaan ikä, sukupuoli, aviosääty ja perheen tulot vaikutta-
vat merkittävästi psyykkisen hyvinvoinnin alueella. Sen sijaan koulutustasolla, työ sta-
tuksella tai asunnon sijainnilla ei sitä ole. Lea Rissasen (1999) väitöstutkimus tuo esiin 
voimavarojen lähteenä lisäksi perheen ja myönteisen elämänasenteen.  
 
Tarve- ja resurssiteoreettisen hyvinvoinnin jäsennyksen lisäksi yhteisön toimintaan 
osallistuminen eli osallisuuden (inkluusion) ja siitä syrjäytymisen tai syrjäyttämisen 
(eksluusion) käsitteet ovat nousseet tärkeiksi hyvinvoinnin jäsentäjiksi. Teoreettisesti on 
kyse yhteiskuntatieteissä tunnistetusta toimintaperustaisesta hyvinvointikäsityksestä. 
(Niemelä 2010a, 19.) Valtioneuvoston kansalaisten suoran osallistumisen kehittymistä 
käsittelevän selonteon (2002) mukaan osallisuus on laaja-alaisempi käsite kuin osallis-
tuminen. Osallistuminen on aktiivista ja välitöntä vaikuttamista itselleen tärkeissä yh-
teiskunnallisissa asioissa, kun osallisuuteen liittyy myös edustuksellisen demokratian 
kehittäminen tai se voi olla laissa sääntelemätöntä omaehtoista kansalaistoimintaa, kan-
salaisaktivismia tai järjestöosallisuutta. (Paloheimo & Wiberg 2012, 201.) Kathryn 
Betts Adamsin, Sylvia Leibbrandtin ja Heehyul Moonin (2011) kirjallisuuskatsauksen 
mukaan osallistuva elämäntapa on tärkeä osa onnistunutta ikääntymistä. Niemelän 
(2010a, 19) mukaan ihmisellä on tarve osallistua yhteisö- ja yhteiskuntatason toimintoi-
hin esimerkiksi osallistumalla harrastus- tai kansalaistoimintaan.  
 
Ikääntymispolitiikan suuri haaste on estää ikääntyvien syrjäytyminen erityisesti infor-
maatiotekniikan sovelluksista. Vaikka ikääntyneet käyttävätkin niitä yhä enenevissä 
määrin, voivat kaikkein vanhimmat helposti jäädä kehityksestä jälkeen. (Seppänen & 
Koskinen 2010, 397.) Nykypäivän yhteiskunnassa ikäännytään aikana, jolloin teknolo-
gian muutokset toteutuvat nopealla tahdilla. Teknologian kehittyminen vaikuttaa paitsi 
työhön, myös asiointiin, vapaa-aikaan ja ihmissuhteisiin. Ikääntyvien arkeen se tuo pal-
jon elämää helpottavia laitteita. (Isola & Laitinen-Junkkari 1999, 118.)  
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2.2.2 Ikäihmisten toimijuus 
 
Toimijuuteen liitetään usein aktiivisuus, intentionaalisuus, osallisuus, vaikutus- ja va-
linnanmahdollisuus, vapaaehtoisuus sekä taito ja voima valita itse toimintatavat (Kum-
pulainen ym. 2010, 23). WHO (2012, 12) mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi 
optimoida mahdollisuuksia terveydelle, osallistumiselle ja turvallisuudelle tavoitteena 
tehostaa elämisen laatua ihmisten iässä. Aktiivinen ikääntyminen mahdollistaa ihmiset 
ymmärtämään heidän potentiaalinsa fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen hy-
vinvointiin läpi koko elämän ja osallistumaan yhteiskuntaan tarpeineen, haluineen ja 
kykyineen, samaan aikaan kun luodaan turvallisuutta, suojaa ja hoivaa kun tarvitaan 
apua. Kanin ja Pohjolan (2012, 20) mukaan aktiivisuus lähtee ajatuksesta, että ihminen 
on luonteeltaan toiminnallinen, joka asettaa itselleen uusia tavoitteita, haluaa oppia uut-
ta, osallistuu ja harrastaa.  
 
Toimijuuden tuntoon ja tunteeseen liittyy näkemyksiä päätöksenteon rajoituksista ja 
huolta omasta toimijuudesta – joko siitä pääseekö päättämään, onko päätökset mahdol-
lista toteuttaa tai siitä, osaako päättää. Toimijuuteen liittyy yksilöllisyyden ja yhteisölli-
syyden jännitteitä. Se valottaa taloudellisia, kulttuurisia ja sosiaalisia paikkoja sekä 
oman elämän rakentamiseen liittyviä käsityksiä, kokemuksia ja tuntemuksia. (Gordon 
2005, 114–115.) Toimintakyvyn muuttuessa tai ympäristön muuttuessa suhteessa toi-
mintakykyyn, joudutaan tekemään valintoja ja ratkaisuja erilaisten toimintamallien vä-
lillä. Toimintakyvyn vajeet eivät välttämättä syrjäytä iäkästä muusta väestöstä, vaan 
oman asenteen merkitys on ratkaiseva. Voimavarojen hiipumista voidaan kokea tervey-
den heiketessä, taloudellisen tilanteen muuttuessa tai ympäristön asettaessa esteitä mie-
lekkäälle toiminnalle. (Kan & Pohjola 2012, 20.) 
 
Eletty, mennyt elämä on luonut ihmiselle jonkin ajallis-paikallisen sijainnin, linkittänyt 
häneen muita elämiä, toisia ihmisiä, jotka osaltaan rajoittavat ja myös mahdollistavat 
jotain (Rantamaa 2001, 82; Heikkinen & Marin 2002, 208; Näslindh-Ylispangar 2012, 
145). Toimijuuden näkökulmasta olennaista on myös, miten ja millaisena tulevaisuutta 
arvioidaan; näyttääkö se sisältävän vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia vai nähdäänkö se jo 
nyt jollain tapaa sidottuna ja vaihtoehdottomana (Hakkarainen ym. 2004, 223, 391; Jyr-
kämä 2007, 203–204; Elder & Kirkpatric-Johnson 2003, 60; Näslindh-Ylispangar 2012, 
146).  
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Kuvio 4. Elämänkulku ja toimijuus (Jyrkämä 2008a, 193.) 
 
Dave Elder-Vassin (2010, 96–97) mukaan ihmisen käyttäytymiseen vaikuttaa kokemus, 
sillä kokemuksemme tuloksena kehitämme uskomuksia ja joskus tiedostamatta hanki-
taan kykyjä toimia tietyllä tavalla. Toisaalta käyttäytymiseemme vaikuttaa myös kyky 
tehdä päätöksiä. Osaamme tietoisesti ajatella suunnitelmiamme, uskomuksia ja kykyjä 
ja tehdä päätöksiä. Kolmanneksi käyttäytymiseemme vaikuttaa aikaisempien päätösten 
varasto. Aikaisemmat päätöksemme on varastoitu verkostoomme ja voimme muokata 
niitä uudelleen ennen uutta käyttöä. Neljäntenä on toimintaan saattaminen. Toimin-
tamme on määritelty suoraan ja välittömästi tiedostamattoman prosessin kautta, jotka 
käyttävät uskomuksiamme, aikaisempia päätöksiä ja taitoja toimeenpanossa.  
 
Millainen toimijuuden käsite kuvaisi ihmistä arkisessa toiminnassaan. Yhteiskuntatut-
kimuksessa on toimijuutta jäsennetty Talcot Parsonista lähtien yleisesti rationaalisen ja 
aktiivisen toiminnan kautta. Minimaalisen toimijuuden käsite kuvaa sekä tekemistä että 
merkityksenantoa, nimenomaan merkityksenteon mielessä. Minimaalinen toimijuus 
asettuu käsitteellisiin puitteisiin ajattelulla, joka antaa toistolle ja totunnaistamiselle 
toimijuuden kannalta perustavan merkityksen. Minimaalisessa toimijuudessa on myös 
uuden aloittaminen, syntymisen ja nataliteetin merkitys. (Honkasalo, Utriainen & Leppo 
2004, 57–58, 80.) 
 
Toimijuus voi ilmetä aktiivisuutena, mutta myös passiivisuutena, toimimattomuutena 
(Näslindh-Ylispangar 2012, 15; ks. myös Lumme-Sandt 2008, 129; Thomasen 2013, 
110). Uotinen, Suutama ja Raitanen (2004, 123) tuovat esiin, ettei sisäiseen, mielen ak-
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tiivisuuteen ole kiinnitetty paljoakaan huomiota. Fuchsin (2001, 25, 34) mukaan toimi-
juus vaatii juuri tietoisuutta, vapaata tahtoa ja refleksiivisyyttä. Ihmisillä on sisäisen 
tietoisuuden tahtotiloja, kuten haluja ja uskomuksia. Tietoisuus mahdollistaa ihmisten 
ajatella mitä he aikovat tehdä, vertailla vaihtoehtoja ja ennakoida lopputulosta. Tavoit-
teet saavat ihmiset toimimaan. Ihmisillä on myös vapaa tahto toimia eritavalla, tämä tuo 
heille myös vastuun. Toimijuus ei ole siis syy vaan seuraus. Jeanette Kennett (2001, 
120) korostaa sisäisiä tekijöitä, kuten arvoja, moraalia sekä haluja toimijuudessa. Hänen 
mukaansa esteinä toimijuudelle voivat olla riittämätön halu tai psykologiset tekijät, ku-
ten ujous tai hermostuneisuus. Myös Dave Elder-Vass (2010, 108) katsoo omien ajatuk-
siemme tuhoavan toimijuutta.  
 
Ikääntyneiden toimijuutta rajoittaa keskeisesti liikkumiskyvyn heikentyminen. Tavoit-
teena on toimijuutta tukemalla ehkäistä vanhuksen syrjäytymistä, joka saavutetaan kiin-
nittämällä huomio vanhuksen käytössä olevaan, koettuun toimintakykyyn ja arkielä-
mässä toteutuvaan toimijuuteen.  (Nummijoki 2009, 87–88; Elder-Vass 2010, 108.)  
 
 
2.3 Toimijuus rakenteiden näkökulmasta 
 
Paloheimon ja Wibergin (2012, 15) mukaan politiikka on hallitsemista, vallankäyttöä ja 
taistelua siitä sekä usein toisten ryhmien kustannuksella tapahtuvaa ryhmäkohtaisten 
etujen ajamista että erilaisten toimenpiteiden yhteen sovittamista. Heidän mukaansa se 
on myös mielipiteen muodostusta, neuvottelua, lobbausta, päätösten valmistelua ja te-
koa. Se on usein yhteisten asioiden, nimenomaan toimijoiden tavoitteiden edistämiseen 
tähtäävää yhteisten asioiden, hoitamista, konflikteja ja yhteistyötä. Lisäksi sitä do-
minoivat eliitit kaikilla tasoilla (Wiberg 2005, 51).  
 
 
2.3.1 Poliittishallinnollinen ohjausjärjestelmä 
 
Politiikkaa tarvitaan johtamiselle ja sosiaali- ja terveyspolitiikka luo puitteet sosiaali- ja 
terveydenhuollon johtamiselle. Sosiaali- ja terveyspolitiikkaa on osa yhteiskuntapoli-
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tiikkaa ja sitä voidaan määritellä esimerkiksi sen tavoitteiden tai kohteiden näkökul-
masta. Politiikassa voidaan erottaa erilaisia ulottuvuuksia, joista yksi on politiikan linja-
ukset. (Lammintakanen & Rissanen 2011, 40–41.) 
 
Hyvinvointipolitiikalla tarkoitetaan Suomessa yleensä valtion toimintaa, joka tähtää 
kansalaisten hyvinvointiin sekä sen ylläpitämiseen ja parantamiseen, että suunnittelu- ja 
hallintojärjestelmää, joka panee täytäntöön tietyt hyvinvointietuudet ja – palvelut (Nie-
melä 2010a, 16), ja sitä harjoitetaan julkisen vallan eli valtion ja kuntien talouden aset-
tamilla ehdoilla (Laurinkari 2010, 68). Julkisen sektorin hyvinvointipoliittiseen toi-
mintaan sisältyy lukuisia ratkaisuja, joiden seuraukset ulottuvat myös kansalaisten ar-
keen (Niiranen 2010, 92) ja suuri ongelma poliittisissa päätöksissä ja tavoitteiden aset-
tamisessa liittyykin päätösten ja perusarvojen väliseen suhteeseen.  
 
Politiikan määrätietoista valmistelua, johtamista, seurantaa ja arviointia varten tarvitaan 
toimintaa ohjaavat säännöt ja toimivat rakenteet (Melkas 2013, 192), joita suomalai-
sessa terveyspolitiikassa hallitsee ylhäältä – alas – suunnitteluperinne (Sihto 1997, 103; 
Ojanen 2001, 14). Suomessa julkishallinto muodostuu valtion ylimmistä toimielimistä 
sekä valtion hallintojärjestelmästä että kunnallishallinnon järjestelmästä. Valtion ylim-
mät toimielimet ovat eduskunta, tasavallan presidentti ja hallitus. Valtion hallintojär-
jestelmään taas kuuluvat sekä ministeriöt että valtion virastot ja laitokset. (Niiranen 
2010, 92–93.) Viinamäen (2008, 80) mukaan hyvään hallintoon kuuluvat laillisuus, 
avoimuus, läpinäkyvyys, kansalaisten osallistuminen, puolueettomuus sekä yhdenver-
taisuus, jotka saavutetaan nojaamalla lainsäädäntöön sekä oikeudellisiin periaatteisiin. 
Julkinen sektori voi vaikuttaa todellisuuteen muun muassa eduskunnan säätämien lakien 
kautta (Wiberg 2005, 48).  
 
Poliittisen prosessin seurauksena syntynyttä päätöstä siitä millaiseksi jokin asia on ai-
ottu tai tarkoitettu sanotaan toimintapolitiikaksi. Lait sekä poliittiset julkilausumat ovat 
toimintapolitiikkaa. Toimintapolitiikka sisältää käsitteenä kaikki menettelytavat, joista 
on sovittu ja joilla oletetaan olevan vaikutusta johonkin määriteltyyn ongelmaan. (Hä-
mäläinen & Hyppönen 2006, 111.)  
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2.3.2 Poliittishallinnolliset ohjausjärjestelmät ikäihmisten toimijuuden mahdollis-
tajana  
 
Ohjaus kuuluu kiinteänä osan julkisen politiikan toteuttamiseen (Jalonen 2008, 2). 
Jaakko Virkkusen ja Kaarlo Tuorin (1981, 88, ks. myös Sinkkonen & Nikkilä 1988, 
178) mukaan ohjauksella tarkoitetaan kaikille orgaanisille järjestelmille ominaista pe-
rusprosessia, jonka tehtävä on säilyttää ja uusintaa järjestelmän rakenne, perusominai-
suudet ja toimintakyky järjestelmän ja ympäristön vuorovaikutuksessa sekä säädellä 
järjestelmän toimintaa niin, että se saavuttaa tavoitteensa vaihtelevissa ympäristöolo-
suhteissa. Jalonen (2008, 2) kuvaa ohjauksessa olevan kysymyksessä asemaan tai asi-
antuntemukseen perustuvasta oikeudesta, jossa ohjaava taho, esimerkiksi ministeriö, 
pyrkii vaikuttamaan ohjattavan tahon, esimerkiksi kunta, käyttäytymiseen.  
 
Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionohjaus on osa julkista politiikkaa, jonka 
avulla demokraattisesti tehdyn päätöksen jälkeen ohjataan hallintoa tai sen osaa toteut-
tamaan politiikkaa tai ohjelmaa tavoitteiden mukaisesti (Lammintakanen & Rissanen 
2011, 53). Sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta poliittisen ohjauksen oikeutus 
syntyy sen toiminnan luonteesta, erityisesti sellaisten ryhmien palveluiden turvaami-
sesta, jotka eivät ole kunnan näkökulmasta hyödyllisiä tai taloudellisesti kannattavia, 
kuten ikäihmiset ja heidän mukanaan tuoma kasvava hoivataakka. Toiseksi se syntyy 
terveydenhuollon monimuotoisuudesta sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen ongel-
masta ja kolmanneksi tavoitteesta suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointitavoitteiden 
edistämisestä lainsäädännön keinoin. (Heikkilä 2005, 206–207.) 
 
Ohjauksen keinot jaotellaan useimmiten normi- tai säädösohjaukseen, resurssiohjauk-
seen, informaatio-ohjaukseen eli tiedon avulla ohjaaminen sekä etu- ja jälkikäteiseen 
valvontaan (Jalonen 2008, 3; Niiranen 2010, 94; Lammintakanen & Rissanen 2011, 53). 
Vuokko Niiranen (2013) jakaa valtion ohjausmuodot tiivistetymmin sääntelyyn, talou-
dellisiin keinoihin sekä informaatioon, joiden vaikutusmekanismit ovat erilaiset. Näitä 
ovat sääntely, taloudelliset keinot sekä informaatio. Ohjausmuotojen rajat ovat epäsel-
vät, koska kaikki välittävät tietoa, joka eroaa kuitenkin sitovuudeltaan ja motivoivuu-
deltaan (Sinkkonen & Nikkilä 1988, 180). Tässä opinnäytetyössä tarkastelun kohteena 
ovat normiohjaus sekä informaatio-ohjaus. 
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Kuvio 5. Poliittisen päätöksenteon käytettävissä olevat valtionhallinnon ohjauksen muodot (ks. esim. 
Virkkunen & Tuori 1981, 121.) 
 
Normi- eli säädösohjaus tarkoittaa eduskunnan säätämissä laeissa sekä asetuksissa ja 
muissa alemman asteisissa säädöksissä tai määräyksissä säänneltyä ohjausta. Se mää-
rittää suunnan jota tavoitellaan sekä velvoittaa toiminnasta vastuussa olevaa organisaa-
tiota tai henkilöä tietyllä tavalla ja koska se on velvoittava, sen noudattamatta jättämi-
nen on yleensä sanktioitu. (Purola 1986, 8; Sinkkonen & Nikkilä 1988, 180; Hansson 
2002, 15.) Terveydenhuollon lainsäädännön yksi osa on palveluiden järjestämisvelvolli-
suutta ja tuottamista säätelevä normisto (Lohiniva-Kerkelä 2007, 16; Välimäki & Puska 
2009, 355–356). 
 
Informaatio-ohjauksessa poliittinen päätöksentekijä pyrkii suuntaamaan hallintoyksikön 
toimintaa säätelemällä sitä informaatio perustaa, johon se nojaa sisäisen päätöksenteko-
prosessinsa (Virkkunen & Tuori 1981, 122; Sinkkonen & Nikkilä 1988, 179; Hansson 
2002, 15; Stenvall & Syväjärvi 2006, 14). Tietoa välitetään tutkimuksien, raporttien, 
suosituksien ja periaatekannanottojen kautta. Informaatio-ohjausta on esimerkiksi tie-
don välittäminen ja kouluttaminen sekä projekteihin tai muuhun kehittämistoimintaan 
osallistuminen tai sen tukeminen. Lisäksi siihen voidaan lukea monenlainen vuorovai-
kutus, kuten työryhmissä, verkostoissa ja erilaisissa neuvottelujärjestelmissä tapahtuva 
tietojen vaihto ja yhteistyö. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksista kertovat rapor-
tit, julkaisut, artikkelit, asiantuntijapuheenvuorot ja – esitelmät, seminaariraportit ja – 
koosteet ovat esimerkkejä informaatio-ohjauksesta. Ohjelmat ja strategiset asiakirjat, 
opaskirjat, suositukset ja esimerkiksi laatua mittaavat indikaattorit tai standardit ovat 
informaatio-ohjausta. Informaatio-ohjauksena on pidettävä myös laatusuosituksia. In-
käskyohjaus  sääntöohjaus 
  tavoiteohjaus 
  ohjelmaohjaus 
 
informaatio-ohjaus 
määrärahaohjaus 
 rekrytointiohjaus 
 muu ohjaus 
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formaatio-ohjaukseen ei liity pakottavia velvoitteita eikä määräyksiä tai sanktioita, vaan 
se on luonteeltaan ei-sitovaa ja suostuttelevaa.  (Sinkkonen & Nikkilä 1988, 179; Hans-
son 2002, 15; Välimäki & Puska 2009, 356; Tukia & Wilskman 2011, 6-7.) 
 
Valtion ohjaus on siirtynyt 1970- ja 80- lukujen suunnittelukaudesta, 90-luvun tavoite-
ohjelmien kautta 2000-luvun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmiin. Muutos 
on tarkoittanut määrällisen lisäämisen kautta laadun, saatavuuden ja tasavertaisuuden 
kehittämistä aina 2000-luvun koko yhteiskunnan ja sen toimija tahojen ja yksittäiseen 
kansalaiseen vaikuttamiseen. (Heinämäki 2012, 6.) Hannu Leskisen (2001) väitöstutki-
muksen mukaan kunnat ovat jatkaneet sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttamista omien 
toimintalinjojensa mukaan ohjauksesta huolimatta. Suomessa on 2000-luvulla pääasi-
assa ohjattu palvelujen toteuttamista informaatio-ohjauksella (Seppänen & Koskinen 
2010, 407; Lammintakanen & Rissanen 2011, 53).  
 
Kokemus on osoittanut, ettei informaatio-ohjaus ole riittävästi integroitunut valtion 
muihin ohjausmuotoihin eikä se kytkeydy muiden ohjausmuotojen tapaan poliittiseen 
päätöksentekoon. Lisäksi informaatiota ei ole osattu kanavoida ja hyödyntää riittävästi 
päätöksenteossa, joten valtion informaatio-ohjaus ei ole todettu lunastaneen sille asetet-
tuja odotuksia. (Jalonen 2008, 3; Lammintakanen & Rissanen 2011, 54.) Liisa Heinä-
mäen (2012) väitöstutkimus tuo esiin sen, että ohjelman, ohjelmaohjauksen ja – johta-
misen määritelmät ja tavoitteet ovat epäselviä, eivätkä tuo kuntiin toimenpiteitä.  
 
Vuonna 2009 perustetulla Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksella (THL) tavoitteena on 
informaatio-ohjauksen vahvistamiseen. THL:n informaatio-ohjausmallin voi nähdä 
kolmena osiona, 1) sosiaali- ja terveydenhuollon hahmottaminen osana laajempaa yh-
teiskuntapolitiikkaa ja sitä kautta relevanttien tavoitteiden ja tutkimusasetelmien luomi-
nen, 2) tutkimus ja kehittämistoiminta sekä innovaatioiden synnyttäminen sekä 3) in-
formaation levittäminen tuloksellisista toimintamalleista ja – rakenteista. (Välimäki & 
Puska 2009, 355–356.) THL:n kannalta informaatio-ohjaus on vaikuttamaan pyrkivää, 
tavoitteellista ja tietoon perustuvaa, viestinnän keinoja ja kanavia hyödyntävää infor-
maation välittämistä. Se on luonteeltaan ei sitovaa ja suosittelevaa sekä mahdollisuuk-
sien mukaan vuorovaikutukseen perustuvaa. (Wilskman & Lähteenmäki 2010, 409.) 
Viime aikoina normiohjaukseen on palattu yhä enenemissä määrin, koska huoli infor-
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maatio-ohjauksen heikosta mahdollisuudesta ohjata kuntien toimintaa on lisääntynyt 
(Lammintakanen & Rissanen 2011, 53–54). 
 
 
2.4 Yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä 
 
Toimijuus on mahdollista toimintakykyä, se on toimintakyvyn sosiaalisuutta sekä ar-
jessa arvioitua ja tilanteissa odotettua toimintakykyä. Toimijuutta voidaan ymmärtää 
sekä modaliteettinäkökulmassa että rakenteiden kautta. Modaliteettinäkökulma tarkas-
telee toimijuutta sisältäpäin, jolloin kysymys kuuluu mitä osataan, kyetään, täytyy, tun-
netaan, voidaan sekä halutaan tehdä. Rakenteet suuntaavat katseen toimijan ja tehtävän 
tai toiminnan ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen. Näkökulma laajennetaan yk-
silöstä elämäntilanteeseen sekä sosiokulttuuristen että ympäristöllisten tekijöiden tar-
kasteluun.  
 
Aktiivinen toimijuus on yhteiskunnan perusoletus kansalaisiltaan. Meiltä odotetaan pää-
töksentekoa sekä asioiden hoitamista ja niistä suoriutumista. Toimijuus synnyttääkin 
tekijälleen monia hyvän olon tunteita, mutta toimijuus voi olla myös passiivista, toimi-
mattomuutta. Omista asioista päättäminen ja tunne kykenevyydestä asioiden vaikutta-
miseen ovat osa ihmisyyttä ja itsemääräämisoikeutta, mutta myös toimijuutta. Hyvin-
voinnin rakentamisessa ja kokemuksessa toimijuudella ja sen eri muodoilla on keskei-
nen rooli.  
 
Ihminen itse on rakentamassa toimijuuttaan, mutta yksilön toimijuuden mahdollistami-
nen on myös yhteiskunnan tehtävä. Yhteiskunta on yhtenäinen kokonaisuus, jossa po-
liittishallinnollisella ohjausjärjestelmällä luodaan yhteistoiminnan kautta mahdollisuu-
det myös toiminnanvajauksia omaavien ikäihmisten toimijuus. Politiikkaa tarvitaan siis 
suunnannäyttämiseen johtamiseen kohti tätä suuntaa. Erilaiset ohjausjärjestelmät, kuten 
informaatiohjaus, ovat yhteiskunnan keinoja muuttaa ympäristöämme sekä tapaamme 
tuottaa palveluja entistä enemmän kaikkien ihmisten toimijuutta edistämään. 
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3 TUTKIMUKSEN METODISET LÄHTÖKOHDAT 
 
 
3.1 Tutkimusaineiston kuvaus 
 
Tutkimuksen aineisto muodostuu kahdesta erillisestä aineistosta. Ensimmäinen aineisto 
muodostuu viiden kotona asuvan ikäihmisen haastattelusta. Toisen aineiston muodosta-
vat niin sanotut poliittiset asiakirjat, joilla tarkoitetaan 2000-luvun hallitusohjelmia, 
lakia Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveys-
palveluista (2192/980) sekä Laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja pal-
velujen parantamiseksi 2013:11 (STM 2013:11) .  
 
 
3.1.1 Kotona asuvat ikäihmiset  
 
Tutkimuksen toinen aineisto muodostuu viiden kotona asuvan ikääntyneen haastatte-
lusta. Siltaojan ja Vehkaperän (2011, 221) mukaan haastattelutilanne on lähtökohtaisesti 
vuorovaikutusprosessi, jossa tutkija ja haastateltava sosiaalisina toimijoina yhteisen 
puhetilanteen kautta tuottavat merkityksiä koskien tutkittavia ilmiöitä. Haastelutilanne 
tuottaa aineiston, jota pidetään niin sanottuna tuotetuttuna aineistona ja ovat olemassa 
vain tutkijan intervention kautta. Anu Puusan (2011a, 73–74, 76) mukaan haastattelu 
voidaan ajatella keskusteluksi, jossa on etukäteen määritelty tavoite. Menetelmänä haas-
tattelu on tietoisuuden ja ajattelun sisältöihin kohdistuvaa, ja sen tavoitteena on kerätä 
aineisto, josta on mahdollista tehdä tutkittavaa ilmiötä koskevia uskottavia päätelmiä. 
Haastattelun käytön perusteluksi voidaan esittää, että kielen käsitteitä ja tätä kautta pu-
hetta, voidaan pitää historiallisina ja kulttuurisina konstruktioina. Tällöin kontekstin ja 
käytetyn kielen merkitysten tunteminen parantaa mahdollisuutta tulkita oikein tutkit-
tavien tarkoittamia käsitteitä. Lisäksi etuna voidaan pitää sitä, että siihen voidaan valita 
ne ihmiset kenellä tiedetään olevan kokemusta tutkittavasta asiasta. Tällöin puhutaan 
harkinnanvaraisesta, tarkoituksenmukaisesta näytteestä. 
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Haastattelumuodoksi valitsin teemahaastattelun. Teemahaastattelu eli puolistrukturoitu 
haastattelu on avoimuudessaan lähellä syvähaastattelua. Teemahaastattelu etenee tietty-
jen keskeisten etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten 
varassa. Teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen eli tiedossa olevaan tutkitta-
vasta ilmiöstä. Metodologisesti se korostaa ihmisten tulkintoja asioista, niiden merki-
tyksistä ja sitä, miten ne syntyvät vuorovaikutuksessa. Teemahaastattelulla pyritään 
löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanratkaisun 
tai tutkimustehtävän mukaisesti. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 47–48; Tuomi & Sarajärvi 
2009, 75; Puusa 2011a, 81.) Tässä tutkimuksessa teemoiksi muodostuivat, arjen toimi-
juus kotona, arjen toimijuus kodin ulkopuolella, sosiaalinen toimijuus, osallisuus pää-
töksentekoon sekä omassa kodissa asumisen merkitys. Teemat muodostin käyttäen apu-
na Ikivihreät-ADL-mittaristoa (ks. esim. Laukkanen 2001, 99).  
 
Haastattelussa käytetyn haastattelurungon esitestasin omalla sukulaisellani, joka Mäki-
sen (2006, 86) mukaan on hyväksyttävää. Esitestauksessa nousi esiin, että valitsemani 
teemat ovat niin laajoja, että haastattelijalta vaaditaan aktiivista osallistumista ja ajoit-
tain teemojen avaamista, jotta haastateltava pysyy saamaan vastauksen teemojen sisäl-
töön. Esimerkiksi arjen toimijuus kotona – teema pitää sisällään myös pienet kodin 
huoltotyöt, mitä esitestauksessa ei tullut esille ilman haastattelijan aktiivista roolia. 
 
Mukaanottokriteerinä ikäihmisille haastatteluun oli, että he asuvat omassa kodissa ilman 
kunnallisen kotihoidon palveluita, mutta hakevat kotihoidon palveluita, koska itse ko-
kevat arjessa selviytymisen ja pärjäämisen haastavaksi. Muita kriteereitä haastateltaville 
olivat, ettei heillä saanut olla muistisairautta ja suoriutuvat palveluohjaajan haastatte-
lusta, esimerkiksi kuulo ei ollut liian huono. Sillä täyttyvätkö kotihoidon kriteerit ja sai-
ko ikäihminen kotihoidonpalveluita, ei ole merkitystä tutkimuksen mukaan oton kannal-
ta, vaan sillä, että koettu selviytyminen jokapäiväisistä askareista on ikäihmisen itsensä 
mielestä uhattuna. Kyseessä oli siis harkinnanvarainen, tarkoituksellinen näyte. 
 
Haastattelujen alkuvaiheessa tarkoitus oli saada kahdeksan haastattelua ja tutkimuslupa 
tähän saatiin keväällä 2014 kunnan vanhustenhuollon johtajalta. Haastateltavien kohde-
ryhmä tavoitettiin kotihoidon palveluohjaajien kautta, jotka tekevät palveluntarpeen 
arviointikäynnin kaikille kotihoidosta apua hakeneille kuntalaisille. Palveluntarpeen 
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arviointikäynnillä heiltä kysyttiin suullisesti halukkuutta osallistua tutkimukseen sekä 
annettiin tutkimusta koskeva informaatio lomake. Vuoden 2014 aikana kunnan palve-
luohjaajat olivat tutkimusajankohdan loppuun mennessä suorittaneet 71 palveluntarpeen 
arviointia. Tutkimusajankohdaksi muodostui keväällä 2014 viiden viikon ajanjakso, 
joiden aikana viisi ikäihmistä ilmoitti halukkuudestaan osallistua tutkimukseen. Palve-
luohjaaja ottivat yhteyttä tutkijaan arviointikäynnin jälkeen ja kertoivat halukkaiden 
osallistujien yhteystiedot ja tutkija otti heihin yhteyttä puhelimitse haastatteluajan sopi-
miseksi. Syitä vain viidelle saadulle haastattelulle palveluohjaajien mielestä olivat muun 
muassa ujous, pelko ettei osaa vastata esitettyihin kysymyksiin sekä arvioitavien runsas 
muistisairaiden määrä, joka rajoitti osallistumista. 
 
Kaikki tutkimukseen haastatellut viisi ikäihmistä olivat naisia. Neljä oli leskiä ja yksi 
asui avioliitossa. Iältään haastateltavat olivat 76–94-vuotiaita. Jokaisella haastatellulla 
oli arkea tukemassa siivouspalvelua joko yksityiseltä palveluntuottajilta tai kolmannen 
sektorin toimijoilta. Kaikki haastatelluista asuivat kerrostalossa, yksi senioritalossa, joka 
on suunniteltu ikäihmisten asumiseen tiloineen ja kiinteine apuvälineineen. Muut neljä 
asuivat niin sanotussa normaalissa asunnossa. Yhtä haastateltua lukuun ottamatta kai-
killa oli lapsia, mutta vain kahdella he asuivat samalla paikkakunnalla. Siitä huolimatta 
kaikilla haastatelluilla oli omaisia joihin pitää kiinteästi yhteyttä. 
 
Toteutin haastattelut yksilöhaastatteluina osallistujien kodeissa. Ilkka Pietilän (2011, 
215) mukaan yksilöhaastattelun etu on siinä, että keskitytään haastateltavan henkilö-
kohtaisiin käsityksiin ja mielipiteisiin haastattelun aiheena olevista asioista. Nauhoitin 
kaikki haastattelut myöhempää tarkastelua varten. Mäkisen (2006, 94) mukaan nauhoi-
tukseen on saatava haastateltavan suostumus ja perustellusti selvittää nauhoituksen edut. 
Haastateltavalle tullee myös kertoa, miten saatu materiaali tullaan arkistoimaan, miten 
anonymiteetti turvataan ja miten data tuhotaan puhtaaksikirjoituksen jälkeen. Haastatte-
lijalle nauhoitus toimii muistiapuna, antaa mahdollisuuden palata uudelleen tilanteeseen 
ja siten tarkastella tehtyjä tulkintoja (Tiittula & Ruusuvuori 2005, 14–15). Lisäksi us-
kottavien päätelmien teko puheesta edellyttää, että haastattelut on tallenneltu (Puusa 
2011a, 73). Ennen haastattelun aloittamista kävin vielä läpi haastateltavien kanssa tut-
kimuksen tarkoituksen, nauhoituksen, litteroinnin, haastatteluaineiston tuhoamisen ja 
pyysin allekirjoituksen tutkimuslupaan. 
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Anu Puusa (2011a, 76) pitää haastattelun etuna tarkennuksen mahdollisuutta, mutta 
myös sitä, että voidaan kiinnittää huomiota ei-sanalliseen viestintään, jolloin saadaan 
vihjeitä niistä asioista joihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Myös Tuomen ja 
Sarajärven (2009, 73–74) mukaan haastattelija voi toimia havainnoijana, eli voidaan 
kirjoittaa muistiin paitsi se, mitä sanotaan. Heidän mukaansa haastattelun etu on myös 
joustavuus, eli kysymyksiä voidaan toistaa, oikaista väärinkäsityksiä, selventää ilmaus-
ten sanamuotoja ja käydä keskustelua tiedonantajan kanssa. Lisäksi kysymykset voi-
daan esittää siinä järjestyksessä, kun tutkija katsoo aiheelliseksi.  Eskolan ja Suorannan 
(1998, 87–88) mukaan haastattelijan tehtävä on varmistaa että kaikki teema-alueet käy-
dään haastattelussa läpi, niiden järjestys ja laajuus kuitenkin vaihtelevat. Lisäksi teema-
haastattelu on muodoltaan niin avoin, että vastaajat pääsevät vastaamaan vapaamuotoi-
sesti, jolloin se edustaa vastaajia itsessään. Puusa (2011b, 82) tähdentää, että teemahaas-
tattelussa tulee pohtia, millä tavoin teemat ohjaavat haastattelua. Teemahaastattelussa 
oletetaan, että tutkija ja tutkittava puhuvat yhteistä kieltä. Ilman tätä haastattelija ei voi 
olettaa vastauksen liittyvät valittuun teemaan. Teemahaastattelun onnistumisen edelly-
tys on, että tutkijalla on riittävä tieto tutkittavasta aiheesta. Kirjallisuuskatsauksen tuo-
ma tieto yhdistettynä tutkijan kokemukseen auttaa saavuttamaan halutun haastattelurun-
gon.  
 
Viisi suorittamaani ikäihmisen haastattelua oli kaikki erilaisia ja ne rakentuivat eri ta-
voin. Yhdessäkään haastattelussa ei haastattelun eteneminen kulkenut ennalta laatimani 
teemahaastattelurungon suhteen, vaan haastateltavat esittivät asioita mieleen tulleessa 
järjestyksessä. Kaikki haastatelluista kertoivat asioita mielellään, osa haastatteluista 
rönsyili puheissaan tuottaen rikasta tekstiä, osa haastatteluista pitäytyi melko suppeasti 
aiheesta, jolloin arvokkaaksi muodostui mahdollisuus esittää lisä- ja tarkentavien kysy-
myksiä. Jokaisessa haastattelussa esitin tarkentavia kysymyksiä sekä palautin keskuste-
lua teemojen pariin. Haastattelujen kuluessa sekä välittömästi niiden jälkeen tein mer-
kintöjä tutkimuspäiväkirjaani. Tämä tutkimuspäiväkirja muodostui myöhemmässä vai-
heessa arvokkaaksi tiedon lähteeksi, palauttaessani asioita mieleeni. 
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3.1.2 Poliittiset asiakirjat 
 
Tutkimukseni toinen aineisto muodostui niin sanotuista poliittisista asiakirjoista, joilla  
tarkoitetaan 2000-luvun hallitusohjelmia, lakia Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-
kemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä Laatusuositusta hyvän ikään-
tymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2013:11.  
 
Hallitusohjelmat ovat hallitukseen osallistuvien puolueiden hyväksymiä toimintasuun-
nitelmia, jotka laaditaan kunkin hallituksen toiminnan alkaessa neljäksi vuodeksi ja 
niissä esitellään hallituksen tärkeimmät sovitut tehtäväalueet. Niiden sisältämät toimin-
nan suuntaviivat saattavat olla hyvinkin yksityiskohtaisesti määriteltyjä tai ne ovat hy-
vin yleistä suuntaa antavia. (Valtioneuvosto.) Tässä tutkimuksessa mukana olleet halli-
tusohjelmat olivat 20–90 sivua pitkiä eli ne poikkeavat hyvinkin paljon sisällöllisesti. 
Tutkimuksessa analysoitavia sivuja hallitusohjelmista kertyi 317 sivua. Hallitusohjel-
mista 2000-luvun alun hallitusohjelmat olivat pääsääntöisesti yleisiä suuntaviivoja anta-
via ja mukaan otetut viimeisimmät hallitusohjelmat olivat enemmän pikkutakkoja ja 
toimintaa hyvinkin yksityiskohtaisesti ohjaavia.  
 
Tähän tutkimukseen otettiin vain sellaisten hallitusten hallitusohjelmat, joiden kesto on 
ollut neljä vuotta sekä istuvan hallituksen hallitusohjelma. Mukaan otettiin siis neljän 
hallituksen ohjelmat, Paavo Lipposen hallituksen ohjelma 1.4.1999–17.4.2003 (VN 
1999), sillä sen hallituskausi ajoittui lähes kokonaan 2000-luvulle. Tässä hallitusohjel-
massa tärkeänä toimintaa ohjaavana ajatuksena oli oikeudenmukainen ja kannustava – 
sosiaalisesti eheä Suomi, jossa kansalaisten mahdollisuudet edistää omaa hyvinvointia 
vahvistuvat ja yksi kehittämislinjoista kannustaa ihmisiä omaehtoiseen ponnisteluun 
hyvinvointinsa edistämiseksi. Toinen hallitusohjelma on Pääministeri Matti Vanhasen 
hallituksen ohjelma 24.6.2003–19.4.2007 (VN 2003), jossa ydinajatus oli työllä, yrittä-
misellä sekä yhteisvastuulla uuteen nousuun. Kolmas hallitusohjelma on Pääministeri 
Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma 19.4.2007–22.6.2010 (VN 2007b). Tässä halli-
tusohjelmassa vastuullinen, välittävä ja kannustava Suomi oli keskeisenä toiminta-
ajatuksena ja haasteena näkyi väestön ikärakenteen muutos sekä tavoite taata kansalai-
sille oikeus vaikuttaa, osallistua ja olla osallisia päätöksenteossa. Neljäntenä mukaan 
otettava hallitusohjelmana on Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 
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22.6.2011- (VN 2011). Tätä tutkimuksen tekohetkellä toimivaa hallitusta ohjaa tavoite 
avoimesta, oikeudenmukaisesta ja rohkeasta Suomesta. Lisäksi toimintaa ohjaa tavoite 
toimia hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteiden kehittämiseksi ja vahvistamiseksi, ja 
siten jokaisen yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämiseksi. Pois jätettiin Anneli Jäät-
teenmäen sekä Mari Kiviniemen hallitusten ohjelmat, hallituskausien lyhyiden kestojen 
vuoksi. Hallitusohjelmien kokonaispituus oli 317 sivua. 
 
Dokumenttiaineiston toinen osa on laki Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 
ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (L 2012/980). Pääministeri Jyrki Kataisen 
hallitusohjelma 22.6.2011 sisältää tavoitteen ns. vanhuspalvelulain valmistelusta (STM 
2012). Lainsäädännöllä haluttiin turvata ikääntyneen väestön hyvinvointia ja iäkkäiden 
henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saantia. Lain tavoitteena on edistää ikäänty-
neiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja, tukea ikääntyneiden osallisuutta ja 
voimavaroja sekä edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa 
toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin että turvata ikääntyneiden palve-
lutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut. (STM 2014.) 
Laki astui voimaan 1.7.2013 ja sen kokonaispituus on 9 sivua. 
 
Kolmas dokumenttiaineisto on Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja pal-
velujen parantamiseksi 2013:11 (STM 2013). Sosiaali- ja terveysministeriö antoi en-
simmäinen ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen vuonna 2001. Tä-
män suosituksen vaikutukset olivat vähäiset, joten vuonna 2008 annettiin aiempaa konk-
reettisia tavoitteita sisältänyt laatusuositus. (Seppänen & Koskinen 2010, 407.) Tähän 
tutkimukseen mukaan otettu uusin laatusuositus on vuodelta 2013. Vuonna 2013 laa-
tusuositus uudistuu huomioon ottamaan ohjaus- ja toimintaympäristössä meneillään 
olevat muutokset ja uusimman tutkimustiedon. Suosituksen tarkoituksena on tukea 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-
veluista annetun lain (nk. vanhuspalvelulaki) toimeenpanoa. Laatusuosituksen koko-
naistavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen 
koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville 
iäkkäille henkilöille. Näin ollen – vanhuspalvelulain tapaan – osa suosituksista kohdis-
tuu nimenomaisesti väestö- ja osa yksilötasolle. Laatusuosituksen keskeiset sisällöt ovat 
osallisuus ja toimijuus, asuminen ja elinympäristö, mahdollisimman terveen ja toimin-
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takykyisen ikääntymisen turvaaminen, oikea palvelu oikeaan aikaan, palvelujen rakenne 
sekä hoidon ja huolenpidon turvaajat että johtaminen. Laatusuositus on valmisteltu laa-
japohjaisessa työryhmässä. 2001 laatusuositukset olivat informaatio-ohjauksen uusia 
välineitä. Laatusuositukset ja muut informaatio-ohjaukset ovat arviointien mukaan kun-
nissa tarkoituksenmukaisia työvälineitä. (STM 2013, 3, 9.) Laatusuosituksen koko-
naispituus on 78 sivua. 
 
Tutkimuksen aineiston yksi kriteeri oli saatavuuden helppous. Pietikäinen ja Mäntynen 
(2009, 161) mukaan aineiston on hyvä olla saatavilla helposti, tutkimuksen käytäntöön 
saattamiseksi. Kaikki poliittiset dokumentit ovat niin sanottuja luonnollisia aineistoja. 
Luonnollisilla aineistoilla Siltaojan ja Vehkaperän (2011, 221–222) mukaan tarkoitetaan 
aineistoja, jotka ovat olemassa riippumatta tutkijan toiminnasta, kuten kirjalliset doku-
mentit. Heidän mukaansa valmiilla aineistolla on paljon hyviä puolia, kuten se, että ne 
ovat digitaalisessa muodossa ja siten helposti saatavilla. Käytännön tasolla poliittisten 
dokumenttien aineiston hankinta tapahtui verkosta. Hallitusohjelmat sain käyttööni Val-
tioneuvoston sivuilta (valtioneuvosto.fi), Lain Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-
kemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista sain oikeusministeriön omista-
malta julkiselta ja maksuttomalta Finlexin- sivustolta (www.finlex.fi) ja Laatusuosituk-
sen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 11:2013 hain Sosi-
aali- ja terveysministeriön sivustolta (www.stm.fi).  
 
 
3.2 Tutkimusaineiston analyysi ja tulosten esittäminen 
 
Seuraavaksi kuvaan aineistojen analyysiä vaiheittain siten, kuin olen sen opinnäytetyös-
säni tehnyt. Tulee kuitenkin muistaa, kuten Potterin ja Wetherelin (1987, 168, ks. myös 
Jokinen & Juhila 1993, 106) kuvaavat, ettei ole olemassa mitään kaavaa, millä diskurs-
sianalyysi tulisi suorittaa. Samoin Jokila, Juhila ja Suoninen (1993a, 13) tuovat esiin 
keittokirjamaisten ohjeiden soveltumattomuuden diskurssianalyyttiseen tutkimusottee-
seen.  
 
Diskurssitutkimusta tehdessä tulee muistaa sen keskeinen kontekstin käsite, joka tar-
koittaa ”tekstin kanssa”. Konteksti on monikerroksinen käsite, jolla viitataan kielen-
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käytön tilanteisuuteen ja siihen liittyvään ajalliseen ulottuvuuteen. Kontekstilla voidaan 
tarkoittaa aistiyhteyttä, vuorovaikutustilannetta, toimintaympäristöä tai vaikkapa yhteis-
kunnallista tilaa, kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat merkityksen muotoutumiseen 
sekä mahdollistavat ja rajaavat sen käyttämistä ja tulkitsemista. Kontekstin yksi keskei-
nen käsite on tilannekonteksti. Sillä viitataan yleensä siihen välittömään ja tiettyyn sosi-
aaliseen tilanteeseen, jonka osana kielenkäyttö on. Tilannekontekstin oleellisia ulottu-
vuuksia ovat välitön sosiaalinen ja kielellinen toiminta sekä toimijoiden roolit. (Pieti-
käinen & Mäntynen 2009, 29–31.) Diskurssitutkijan kohteena on se, miten ja mitä asioi-
ta kielellä tehdään (Suoninen 1999,18). Tutkijan tulee suhteuttaa teksti laajempaan kon-
tekstiin eli tutkija esittää tekstiä koskevan tulkinnan. (Puusa & Juuti 2011, 42.) 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 6. Haastattelun kontekstit (Siltaoja & Vehkaperä 2011, 223.) 
 
Aloitin aineistoihin tutustumisen luonnollisista aineistoista eli poliittisista asiakirjoista. 
Numeroin asiakirjat, jotta voisin hermeneuttisella kehällä liikkuessani palata takaisin 
alkuperäiseen aineistoon. Numeroiminen myös auttaa asioiden kirjaamista muistiin ly-
hyesti ja ytimekkäästi. Pietikäisen ja Mäntysen (2009, 168) mukaan diskurssitutkimus 
prosessina on liikkumista hermeneuttisella kehällä, samoin analyysi. Heidän mukaansa 
tutkija voi aloittaa analyysin useammasta kohtaa ja palata samoihin kohtiin yhä uudes-
taan.  
 
Numeroimisen jälkeen selailin asiakirjoja, jotta sain käsityksen miten asiakirjat raken-
teellisesti muodostuvat ja mitä asioita ne pitävät sisällään. Seuraavaksi luin kaikki asia-
kirjat läpi ja tein alustavia merkintöjä niihin kohtiin, joissa puhuttiin ikäihmisten toimi-
juudesta. Toisella lukukerralla tein tarkentavia merkintöjä, alleviivauksia sekä muistisa-
noja, pohtien edelleen miten toimijuutta kuvaavat asiat esitetään. Sen jälkeen kirjoitin 
kaikki kohdat erilliselle lomakkeelle ja aloitin varsinaisen analyysin pohtien edelleen, 
Makrotason konteksti 
Vuorovaikutus 
Teksti 
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miten toimijuudesta puhutaan. Potterin ja Wetherelin (1987, 169, ks myös Suoninen 
1993, 50) mukaan analysointi on luontevaa aloittaa erojen ja yhtäläisyyksien etsimisellä 
aineistoista. Hirsjärven ja Hurmeen (2011, 156) mukaan tekstejä luetaan yhä uudelleen 
ja etsitään kiinnostavia piirteitä ja mieleenjohtumia, kehitellään ja kirjataan, aloittamalla 
eroista ja yhtäläisyyksistä. Aineiston diskursiivisista piirteistä tehdään alustavia luokit-
teluja. Aineistoa luetaan yhä uudelleen ja vertaillaan mieleenjohtumia ja päätelmiä ai-
neistoon yrittäen löytää vastaesimerkkejä ja tämän jälkeen aloitetaan kriittisten alusta-
vien analyysien kirjoittaminen. Analyysejä luonnostellaan useampaan kertaan ja verra-
taan eri haastattelu otteita yksityiskohtaisesti mahdolliset vastaesimerkit huomioon ot-
taen. Analyysejä kirjoitetaan, luetaan ja analysoidaan niin monta kertaa, että tutkija on 
tyytyväinen luonnokseen. 
 
Myös Jokinen ym. (1993, 13) ja Suoninen (1993, 50) painottavat diskurssianalyysin 
tulkintojen perusteltavuuden perustuvan aineiston kanssa käytävään tiiviiseen seuruste-
luun ja sen yhteydessä tapahtuvaan raportointiin. Aineiston analysoimisen aikana ”oi-
keat” tulkinnat eivät ikään kuin itsestään nouse esiin ja merkitykset eivät ole pelkästään 
aineiston ominaisuuksia, vaan vuoropuhelu analysoijan ja aineiston välillä ratkaisee 
mitkä merkityspotentiaalit nousevat esiin (Jokinen & Juhila 1993, 106). 
 
Etsin poimimistani kohdista eroja ja yhtäläisyyksiä, painotuksen ollessa yhtäläisyyk-
sissä. Kokosin samalla tavalla esitetyt asiat yhteisten otsikoiden alle, saaden useita dis-
kursseja toimijuudesta. Niin kuin Pietikäinen ja Mäntynen (2009, 168) ovat sanoneet, 
on myös hyvä tehdä harharetkiä, ja aina kaikki analysoitu ei näy tutkimuksen lopussa, 
mutta retki on ollut tärkeä osa tutkimusprosessia. Niin kävi myös minulle. Tekemäni 
analyysi ei vastannut diskurssianalyysiä, vaan olin analysoinut ennemminkin menetel-
miä kuin sanoja ensimmäisessä analyysissäni.  
 
Tässä vaiheessa oppimisprosessiani olivat haastattelut tehty. Olin jokaisen haastattelun 
jälkeen kuunnellut haastattelu nauhoituksen lävitse, palauttaen mieleeni haastatteluti-
lanteen sekä ikäihmisen kodin, puheet, ilmeet sekä muun sanattoman viestinnän. Litte-
roin itse haastattelun ja litteroinnin jälkeen tarkastin materiaalin. Luin haastattelumateri-
aalin läpi ja palautin uudelleen mieleeni itse haastattelutilanteet, tarkastelin kirjoitusta 
diskurssianalyyttisesti pohtien samalla miten asiat esitetään sekä pyrin hahmottamaan 
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toimijuuden moninaista tulkintaa. Hirsjärven ja Hurmeen (2011, 156) mukaan diskurs-
sianalyysi sisältää nauhoitusten kuuntelun, litteroinnin ja litteroinnin tarkistuksen. Aak-
kostin haastattelut hermeneuttisella kehällä liikkumisen mahdollistamiseksi. Merkitsin 
litteroituun materiaaliin samoin kuin poliittisiin asiakirjoihin mielestäni tärkeät kohdat, 
siirsin ne erilliseen taulukkoon analyysiä varten. Toimin näin jokaisen haastattelun koh-
dalla. Kun kaikki haastattelut oli suoritettu, luin yhä uudelleen ja uudelleen tekstejä lä-
vitse huomatakseni liikkuvani jatkuvasti hermeneuttisella kehällä. Mutta kuten myös 
Potterin ja Wetherelin (1987, 168) kuvaavat, analyysi vaatii monta alkua, tuntien kamp-
pailua ja epäonnistumista, myös tässä aineistossa tein analyysissä virheen, kuvatessani 
enemmän mitä kuin miten aineistoa.  
 
Kuten Pietikäinen ja Mäntynen (2009, 166) kuvaavat, varsinaisessa analyysissä aineisto 
pitää pilkkoa, purkaa, koota, eheyttää ja täydentää valituista teoreettisista näkökulmista 
ja valittujen käsitteiden avulla niin, että lopulta voi vastata esittämiinsä tutkimuskysy-
myksiin. Prosessi on pitkä ja usein mutkitteleva ja etenee pieninä vaiheina, joiden ai-
kana on syytä kirjoittaa, kirjoittaa ja kirjoittaa. Niin myös eteni oma prosessini, pilk-
koen, kooten ja uudelleen aloittaen. Luin uudelleen läpi aineistoa etsien eroja ja yhtäläi-
syyksiä tavassa esittää toimijuutta kuvaavia seikkoja, jaottelin merkitsemäni kohdat 
uudelleen uusien otsikkojen alle käyttämääni taulukkoon. Lukemalla ja läpikäymällä 
tätä lomaketta alkoi hahmottua ne merkityssysteemit miten haastateltavat toimijuuttaan 
kuvasivat. Pietikäisen ja Mäntysen (2009, 165) mukaan diskurssianalyysin tärkein työ-
kalu on nimenomaan kirjoittaminen, ajatteleminen ja uudelleenkirjoittaminen, jonka 
avulla analyysi tapahtuu. 
 
Tämän jälkeen jatkoin analyysin tekoa etsien eroja ja yhtäläisyyksiä itse asiasisällöistä 
saatujen diskurssien sisällä. Kuten Suoninen (1993, 50–51) sanoo, erilaisten merkitys-
systeemien jäsentäminen saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta ne eivät esiinny ai-
neistoissa selkeinä kokonaisuuksina, vaan pieninä paloina, eikä se tarkoita erilaisten 
aiheiden erottamista toisistaan. Lisäksi identifiointi ei saisi perustua vain tutkijan päässä 
oleviin konstruktioihin, vaan tulkinnoissa tulisi tukeutua sellaisiin eroihin ja ristiriitai-
suuksiin joihin toimija suuntautuu sekä sanojen käytöllä ja muilla symbolisilla teoilla on 
kirjaimellisten merkitysten lisäksi usein myös muita analysoinnin kannalta olennaisia, 
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mutta vaikeasti havaittavia merkityksiä. Paljastui, että myös toinen kertani analyysissä 
vastasi enemmän mitä kuin miten kysymyksiin. 
 
Juhila ja Suoninen (1999, 241) kuvaavat diskurssianalyysin varjopuoleksi analysoinnin 
työläyden. Analyysini perustuu yksittäisten sanojen analyysiin, toimijuuden kuvauksiin. 
Mielenkiinnon kohteeni ei ole ollut saada kokonaiskuvaa ikäihmisten arjen toimijuu-
desta tai poliittisten asiakirjojen toimijuutta edistävistä tai estävistä tekijöitä, vaan mil-
laisia toimijuutta koskevia kuvauksia esiintyy ikäihmisten puheissa sekä millaista toi-
mijuutta poliittisissa asiakirjoissa rakennetaan.  
 
 
3.3 Tutkija tulkitsijana 
 
Anu Puusan (2011b, 114) mukaan tutkijalla on aktiivinen rooli tulkitsijana sekä havain-
noijana. Tulee kuitenkin muistaa, ettei tieteellisessä tutkimuksessa havaintoja hyväksytä 
sellaisenaan. Havainnot puretaan osiin ja niitä tarkastellaan kriittisesti maailmaa koske-
van esitiedon valossa.  
 
Diskurssianalyysi on sanojen tulkintaa luonnollisista tai tuotetuista aineistoista. Kiin-
nostukseni diskurssianalyysiä kohtaan oli uteliaisuus ja mahdollisuus kokeilla uutta 
toimijuuden viitekehyksessä. Oma kiinnostukseni toimijuuteen nousee oman työn kautta 
ikäihmisten parissa, kunnallisessa kotihoidossa. Yhteiskunnan tavoitteiden eteen teh-
dään työtä ammattilaisten parissa, mutta mielenkiintoni suuntautui nyt nimenomaan 
ikäihmisiin, silloin kuin itse tiedostetaan avuntarpeen todellisuus. Toiseksi mielenkiin-
toni suuntautui poliittiseen ohjaukseen. Miten ikäihmiset omissa kodeissaan kuvaavat 
toimijuuttaan, minkälaisia diskursseja heidän puheistaan on löydettävissä? Entä poliit-
tishallinnollinen ohjaus? Tänä hetkenä puhutaan paljon ikäihmisistä, heidän tulevaisuu-
destaan sekä nykyisyydestä, mahdollisuuksista vaikuttaa sekä olla aktiivinen omien ha-
lujensa mukaan. Vanhuspalvelulaki on ollut voimassa puoli vuotta ja siitä keskustellaan 
paljon. Miten poliittishallinnollinen ohjaus puhuu toimijuudesta? Asiasta joka on edel-
lytys kaikelle sille mitä tuo laki pitää sisällään. Näistä kaikista nousi esiin haluni tutkija 
toimijuutta diskurssianalyysillä. 
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Tiedotat tutkijana objektiivisuuden suhteellisuuden, pyrin kuitenkin välttämään ennakko 
odotuksia ja olemaan neutraali sekä avoin aineistoille ja koko prosessille sen eri vai-
heissa. Omaa rooliani mietin paljonkin haastatteluja tehdessäni. Esitestaus toi esiin tee-
mahaastattelun totuuden; teemat eivät aina aukea haastateltavalle. Mietin haastatteluja 
tehdessäni, kuinka paljon voin kysellä?  Siltaojan ja Vehkaperän (2011, 209, 223) mu-
kaan vuorovaikutuskontekstin pohtiminen on haastatteluaineiston analyysissä ja tulkin-
nassa tärkeää. Tulee pohtia haastattelijan osallisuutta aineiston ja merkitysten tuottami-
seen sekä vuorovaikutuskontekstilla voidaan tarkoittaa myös laajemmin sosiaalista ja 
institutionaalista kontekstia, jossa tulkinnan kohteena oleva aineisto on tuotettu. Haas-
tattelijan tulee myös reflektoida omaa rooliaan koko tutkimusprosessin ajan. Analyysi- 
ja tulkintavaiheessa tutkijan on kiinnitettävä huomiota siihen, mitä tutkittavalta on ky-
sytty ja miten häntä on johdateltu. Oma roolini pyrki olemaan kannustava, uusia kysy-
myksiä esittävä, ei niinkään johdatteleva johonkin tiettyyn suuntaan.  
 
Aineistoista pyrin löytämään mahdollisimman monia kuvauksia toimijuudesta. Pyrin 
avoimeen vuorovaikutukseen, vaikka olen enemmän tulkitsija kuin tutkija aineistojen 
suhteen. Tulokseni ovat yksi näkemys totuudesta ja kuten Puusa ja Juuti (2011, 31) to-
teavat ”lopullisia totuuksia” ei ole mahdollista saavuttaa. Suurin haasteeni tutkijana oli 
diskurssianalyysin suorittaminen. Kuten Siltaoja ja Vehkaperä (2011, 228) toteavat, 
haastetta aloittelevalle luo se, että oppikirjat eivät anna konkreettisia ohjeita tutkimuk-
sen tekemiseen eli aineiston analysoimiseen ja tulkintaan. Käytännössä tutkija joutuu 
itse ratkaisemaan millaisia menetelmällisiä ratkaisuja hän tekee ja mille diskurssin ta-
solle hän analyysissä keskittyy.  
 
 
3.4 Yhteenveto metodologisista lähtökohdista 
 
Tutkimukseni aineiston muodostavat poliittiset asiakirjat sekä ikäihmisten haastattelut. 
Tavoitteena on analyyttisen diskurssianalyysin avulla kuvata minkälaisia diskursseja 
toimijuus saa aineistostani. Opinnäytetyöni liittyy terveyshallintotieteessä poliittishal-
linnollisen ohjauksen ja terveyspolitiikan makro- ja mikrotasojen kenttään ja poliittiset 
asiakirjat edustavat poliittishallinnollista ohjausta kuntien suuntaan. Kuntalaiset toimi-
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joina edustavat osaltaan arviointia siitä, miten yhteiskunta pystyy toimillaan edistämään 
itsenäistä toimijuutta omassa kodissa asuville ikääntyville.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 7. Tutkimuksen aihe ja menetelmä 
 
Poliittisilla asiakirjoilla tarkoitetaan 2000-luvun neljää hallitusohjelmaa, lakia Ikäänty-
neen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä 
Laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 
2013:11. Toinen aineisto muodostuu viiden kotona asuvan ikäihmisen haastattelusta, 
jotka eivät ole kunnallisen kotihoidon palveluiden piirissä ja kokevat itse arjessa sel-
viytymisen haasteita. 
  
Yhteiskunta 
 
 
 
Diskurssianalyysi 
Poliittishallinnollinen 
ohjaus, toimijuuden 
kuvaukset 
 
Ikäihmisten 
kuvaukset 
toimijuudesta 
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4 TOIMIJUUDEN DISKURSSIT 
 
Esille tuomani analyysitulkinnan kuvaavat sitä, millaista toimijuutta kotona asuvat 
ikäihmiset tuottivat puheissaan sekä millaista toimijuutta poliittisissa asiakirjoissa ra-
kennetaan. Tutkimuksen tulkitsijana olen nostanut merkitykset eli diskurssit aineistosta 
analyysissä kertomani diskurssianalyysin tuloksena. Esitän diskurssien tulkinnan ai-
neistosta nostamani alkuperäisnäytteen jälkeen, näytteiden perään on lisätty kyseisen 
haastattelun saama kirjain tai asiakirjan saama numero lähdemerkintänä.  Kirjoittamani 
esimerkit ovat juuri samassa muodossa kuin ne aineistoissa esiintyvät. Lukemisen hel-
pottamiseksi käytän kappaleen sisennystä, kursivoitua tyyliä sekä fonttikokoa kymme-
nen. Lisäksi olen alleviivannut diskurssianalyysiin vaikuttaneet yksittäiset sanat tai sa-
nonnat. 
 
 
4.1 Toimijuuden diskurssit kotona asuvilla ikäihmisillä 
 
Kotona avuntarpeen keskellä asuvien ikäihmisten puheissa nousi esille neljä erilaista 
toimijuuden diskurssia.  
 
1. Aktiivisen toimijuuden diskurssi 
2. Henkisen toimijuuden diskurssi 
3. Supistuvan toimijuuden diskurssi 
4. Tulevan toimijuuden diskurssi 
 
Lähden liikkeelle diskurssien esittelystä erillisinä osina, joihin olen sisällyttänyt myös 
ikäihmisten puheissa esiintyneitä metafooria.  
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4.1.1 Aktiivisen toimijuuden diskurssi 
 
Aktiivisen toimijuuden diskurssissa puhuttiin toimijuudesta tekemisenä, asiat kuvataan 
tekemisenä, jotka vain tehdään koska näin kuuluu tehdä tai näin on aina tehty. Asiat 
esitetään tekemisenä mihin ei liity vaikeuksia tai haasteita.  
 
 
Sitte tuota mä ..nii no sit mä käyn ensiks tietyst pesulla ja tuolla kylpyhuoneessa ja …sit 
mä puen päälle (a). Aamulla nousen ja.. herään jo yli…. siinä neljän puoli viien maissa 
ja.. keittelen kahvit.. yheksän maissa .. ja sitte syön puuron.. keitän ja.. ja sitte jotain 
muutakin,  jogurttia.. sitte siinä kymmenee mennessä.. sitte miä syön vasta.. sitte päivä-
ruoan vähä siinä kolmen neljän maissa, nii että otahan miä jotakin välipalaa sitte siinä 
(d). 
 
Haastatellut kuvasivat puheissaan toimijuutta tekemisenä jokapäiväisissä pienissä arki-
sissa asioissa, joita ei sen suuremmin mietitä tai ajatella vaan asiat tavallaan kuuluvat 
jokapäiväiseen elämään. Tällaisia asioita olivat muun muassa syömisessä, pukeutumi-
nen sekä peseytyminen. 
 
 
Teen sen kyllä, nyt just tänä iltan pitää taas ne.. miä sanon tälle just et viikko.. on niin ly-
hyt ton lääkkeen laiton (b).  
 
Toisaalta aktiivinen toimijuus esiintyy ikäihmisten puheissa myös pakkoina. Asiat eivät 
ole hankalia tehdä, mutta niitä ei koeta mieluisina ja niihin liittyy pakkoa. Pakko esiintyi 
lääkkeiden jakamisen yhteydessä. 
 
 
Mulla on pesukone tuol, kyl mie sen pesen, kyl meil on ..tuol alhaalla on pesutupa täällä 
ja (a).  
 
Ikäihmisten puheissa esiintyi toimijuuden diskurssin muotona teen kyllä itte – periaate. 
Periksiantamattomuus, kenties ei niin mieluisien asioiden tekeminen, mutta asiat teh-
dään, koska näin on aina tehty ja se tavallaan kuuluu asioihin joita itse hoidetaan. Tässä 
aktiivisen toimijuuden diskurssissa toimijuudella tavallaan todistetaan edelleen pysty-
vyyttä ja kykenevyyttä.  
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Apteekkii mennää..katotaa jo tarpeeks ajois että millon tarvii mennä että, sitte ku on sen 
verran vointii.., ni ja autolla voiaa mennä..joo (b). 
 
Jokapäiväinen aktiivinen toimijuus esiintyi myös varautumisena tulevaan elämässä. 
Elämä ei ole vain tässä ja nyt, vaan elämää kokeneena ja nähneenä ikäihmiset osaavat 
varautua tulevaan. Asiat eivät enää arjessa suju silloin kun itse haluaa tai tarve sitä vaa-
tii, vaan toimintaan pitää varautua hyvissä ajoin. Tämänlainen varautuminen näkyi esi-
merkiksi apteekissa asioimiseen. 
 
 
Mie en oo oikee tot.. en oo koskaa ollu politiikko.. mut kyl miä aina työhie.. työmiestä ää-
nestän (d). 
 
Toistuvan toimijuuden ulottuvuus on yksi osa aktiivista toimijuutta. Tekemisestä pu-
huttiin aina tapahtuvana, näin on aina tehty ja tehdään jatkossakin. Kyse on kenties 
enemmän periaatteesta kuin pakosta tai halusta ja syyt voivat löytyä kaukaakin mennei-
syydestä. Ikäihmiset toivat puheissaan toistuvaa toimijuutta esille muun muassa äänes-
tyskäyttäytymisessään.  
 
 
Mul oli tota mikro.. jo huono ja sit oli vedenkeitin joka ei enää oikein kuumentanu, sitten 
leivänpaahdin kärähteli .. niin.. miä tota terästäydyin ja mentii pojan kans ja ostettii 
kaikki uudet koneet (b).  
 
Aktiivisen toimijuuden kuvauksissa esiintyi myös toimijuuden kuvaus terästäytymisenä. 
Asiat ovat jostain syystä jääneet tekemättä, mutta niihin tartutaan uudella otteella ja 
ryhdistäydytään suorittamaan se. Tekeminen vaatii päättämistä sekä aktiivista halua 
saada asia tehtyä. Ikäihmisten puheissa terästäytymistä esiintyi uusien kodinkoneiden 
hankkimisen osalta. Huomionarvoista tässä on, että terästäytyminen vaikuttaa osaltaan 
muuhun toimijuuteen ja avaa uusia helpompia tapoja suoriutua arkisista askareista ko-
tona.  
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Kalle 80 ni he on kilttiä tarjoutuu  ja on joskus käynykki prismassa yhes meiän kanssa 
(b). Pojil on autot ja ne vie minuu ja (d). 
 
Toimijuus ilmeni myös yhdessä tekemisenä. Toimijuudella on konkreettinen sosiaalinen 
ulottuvuus, jota kuvattiin toimijuutena yhdessä toisten kanssa tekemisenä tai toisten 
mahdollistavana toimijuutena. Asiat on myös helpompi tehdä jonkun toisen kanssa tai 
toisen avulla. Ikäihmisten puheissa tämä yhdessä tekeminen näkyi muun muassa kau-
passa käymisenä sekä kyytipalvelujen saamisena.  
 
 
Petaan, se on ja iso homma (b).  
 
Toimijuus sai myös kuvauksen isona hommana. Periksiantamattomuus toiminnan kan-
nalta hankaluutta aiheuttavissa asioissa kuvattiin paljon ponnistelua ja tahtoa kuvaa-
vana. Asia tulee tehtyä, mutta sen tekeminen koetaan työlääksi. Tämä aktiivisen toimi-
juuden muoto esiintyi puhuttaessa kotitöistä. 
 
 
No tietokonetta rupesin käyttää nyt vanhoil päivil.. ja nytsitte ku poika kävi niin, niin se 
halus et me ostetaan tämä (tabletti) hirveen kiva vempain, miä äsken pelasin tän kans, .. 
ja lehtiä luetaa.. hän nyt on enemmän tän kaa, miä oon ton kaa.. kattelen ja sitte kattelen 
asuntoja.. myä katellaa ympäri Suomee asuntoja (b). Miä uutuuden viähätyksellä siitä 
rupesin kirjottelemaan ja .. ja sillä miä sitte kirjotin niitä … koneellaa … (c ).  Aamust 
mä nykyään vähän nukun kauan, kun mul ei oo kiirettä minneen … (a). 
 
Aktiivisen toimijuuden diskurssi sisältää myös uutta toimijuutta. Uusi toimijuus on toi-
mijuutta mitä ei aikaisemmassa elämänvaiheessa ole tehty, vaan se on tullut elämän 
sisällöksi vasta iäkkäämmällä iällä. Puheissa on myös tulkittavissa tyytyväisyyttä uutta 
asiaa kohtaan. Uutta toimijuutta puheissa esiintyi tietotekniikan, itsensä toteuttamisen ja 
levon puheissa. 
 
 
Nii… sitä notkeutta on ennen ollu niin paljo et ei sit osaa luovuttaa vaik ei enää pystyis-
kää, no niiku housut.. pitkät.. housut jalkaan, ni sekin on sillee et istun tuolissa ja.. housut 
saa tulla tohon lattialle ja sitte.. se on semmost temppuilemista (e). 
 
Ikäihmisten puheissa esiintyi myös metafooria. Toimijuutta kuvattiin hankaluutena teh-
dä jokapäiväisiä asioita, asiat saadaan kyllä tehtyä, mutta niiden suorittamista kuvattiin 
temppuilemisena verrattuna aikaisempaan. Jotkut arjen jokapäiväiset askareet vaativat 
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enemmän kuin aikaisemmin tai niistä suoriutuminen arjessa koettiin hankalana ja jou-
duttiin keksimään keinoja suoriutua asioista. 
 
 
No lastenkodin ihmisten kanssa myö ollaan .. tänne asti ja nytkin .. vast eilen juteltiin ton 
.. (nimi) kanssa.. niil on kans näit vaivoi sitä ja tätä.. ja meiän johtaja just kuoli… ja tuo-
ta… meil oli ihan vakituiset tapaamiset ja ei mitään.. mitään niinku kovin… ne oli sem-
mosii höpö höpö tapaamisii ..siis ..joo, ja lapsistaan ja sellaisista puhuvat et (e). 
 
Metafora esiintyi myös aktiivisen toimijuuden toiminnan sosiaalisuutta kuvaavassa pu-
heessa. Arkeen kuuluu sosiaaliset suhteet monessa muodossa, myös entisten työkave-
reiden kesken. Tapaamiset saattavat olla suunniteltuja, mutta usein tavataan ystäviä sekä 
entisiä työkavereita sattumalta kadulla. Tällaisia satunnaisia tapaamisia kuvailtiin ei niin 
asiasisätöisiksi. 
 
 
4.1.2 Henkisen toimijuuden diskurssi 
 
Henkisen toimijuuden diskurssi on hiljaista toimijuutta. Tässä diskurssissa toimijuus 
esiintyy suurelta osin ajatusten tasolla ja se tulee esiin ikäihmisten puheissa mielipi-
teinä, toiveina ja tahtotiloina, kuten tulevaisuuden suunnitteluna sekä sisustamisena että 
pelkoina. Siinä on tunnistettavissa sekä myönteisiä että kielteisiä kuvauksia toimijuu-
desta.  
 
 
Ja miä oon onnellinen ku saan olla kotona (b). 
 
Henkisen toimijuuden diskurssissa toimijuudesta puhuttiin tuntevana ihmisenä. Ollaan 
tyytyväisiä siihen mitä on, on oma koti, oma rauha ja itsemääräämisoikeus omiin asioi-
hin.  
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Jos ei minua pyyetä jonneki syömää.. laitan kyl ihan tosissaa mä tykkään laittaa ruokaa 
(a). Käyää suihkussa, miä tykkään aamulla suihkussa (c ). Mä tykkään nimittäin ol-
la….yksin oikestaan, siis kyl miä tykkään sitte taas jos käy kylässä tai joku tulee tänne, 
mut enimmäkseen mä tykkään olla yksin.. mä  olen sen sortin.. (a). Mieku en tykkää lääk-
keistä, mä en tykkä mä..(a).  
 
Toisaalta toimijuudesta puhuttiin tykkäämisenä. Asioita tehdään koska aina on tehty 
eikä tekeminen aiheuta avun tarpeen keskellä suurempaa ponnistelua, mutta tekemisestä 
pidetään. Tykkääminen esiintyi tiskaamisessa, ruoanlaitossa, suihkussa käymisessä sekä 
yksinolossa. 
 
 
Ku kattelee noi telkkarist näkee ni voi jestas juu.. monta kertaa aatellu, et voi ku ei kos-
kaa tarvis semmosee, mut sit ei tiiä (hoito-kotiin muutto) (a). …tässä vasta viien kuuen 
maissa jaksoin nousta ja mä ajattelin et en ota enempää etten minä voi nukkuu kokopäi-
vää (e). 
 
Henkistä toimijuutta esiintyi myös ajatteluna. Asioita mietitään, tulevaisuutta pohditaan 
ja tehdään tulevaisuutta koskevia tahtotiloja ja toiveita. Nykyisyys ja nykyisyyden toi-
mijuus sekä tulevaisuuden toimijuuden rajoitteet ovat tiedossa ja se saa pohtimaan tule-
vaisuutta sekä sitä, missä elämän viimeiset vuodet tullaan viettämään. Toisaalta ajatuk-
set liittyvät nykyiseen toimijuuteen, siihen mitä tehdään ja mitä ei. 
 
 
Sitte niil on tietokone missä ne Kalle (nimi muutettu) ku se tulee kuvaa ja voi jutella siinä 
…  miä oon kattonu vaan ku ne tuo mulle (d). 
 
Henkinen toimijuus esiintyi ikäihmisten puheissa myös sivustaseuraamisena. Ikäihmiset 
eivät enää osallistu kaikkeen tekemiseen fyysisesti itse, mutta ovat kiinnostuneita asi-
oista ja haluavat olla mukana toiminnassa, vaikka passiivisesti. Ikäihmiset olivat tilan-
teessa läsnä ja seurasivat toimintaa. Sivusta seuraaminen esiintyi puheissa kuvapuhelun 
seuraamisena. 
 
 
Tuo kiikkustuoli ku se on minu 50 vuotis lahja ni .. sen nyt saap viedä tuoho jos vävy saap 
istuu siinä ja kahtoo televisioo…(e). ..mul on toho kesämatto sellanen vihree.. se pitää 
ens kerran ku ne tulee siivoomaa ni siivoamaa ni sitte (d). … mut en, en tuota… en oo ot-
tanu, ei sillä masennuslääkkeellä hoieta minun mielialaa, miä oon yksin ni miä olen yksin 
(e). 
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Ikäihmiset haluavat olla mukana vaikuttamassa asioihin, vaikkeivät he itse pysty enää 
konkreettisesti tekemään asioita. Tavat ja totutut käytännöt ovat asioita mistä pidetään 
kiinni ja pyritään aktiivisesti vaikuttamaan asioihin, jotta asiat toteutuvat kuten ennen-
kin. Passiivinen toimijuus esiintyi ikäihmisten puheissa tahtotiloina, miten asiat tehdään 
tai järjestetään. Tällaista passiivista toimijuutta esiintyi kodin sisustamiseen liittyvissä 
tahtotiloissa.   
 
 
4.1.3 Supistuvan toimijuuden diskurssi  
 
Supistuvan toimijuuden diskurssi kuvaa toimijuuden vähenemistä tai kavenemista. Se 
on toimijuutta jota aikaisemmin on pystytty tekemään, mutta syystä tai toisesta se ei 
enää onnistu.  
 
 
Ja sit mä tein aika paljo käsitöitä ennen, …, mut ku en miä enää (a). Saunassa en miä 
enää käy, ku miä en uskalla enää mennä (d). Kyllä miä mielelläni ite laittasin ruokaa ja 
leiposin vaan en enää kykene, mul on kädet niin huonot mul on käsivarret niin kipeet ja 
nyt alkaa mennä sormetkii ja .. huonoksi (d). 
 
Supistuvan toimijuuden diskurssissa puhuttiin toimijuudesta muun muassa luovutettuna 
toimijuutena. On kuin ikäihmiset olisivat tehneet sovun itsensä kanssa, ettei asioita enää 
tehdä, koska jostain syystä niitä ei enää pystytä tekemään. Tätä luovuttamista esiintyi 
harrastusten, asioimisen sekä ruoanlaiton osa-alueilla. 
 
 
Mutta en oo jaksanu tehä monee vuotee nytte… et mie toivosin et mie viel jaksasin ku mul 
on kymmene työtä ainakin kesken. Voi kun ois harrastuksii ku jaksais, nää maalaukset ne 
on nyt pikkasen jääny (b)... ei enää tuo, miä sanoin et en miä enää jaksa lukea (d). .. mut 
ei jaksa nyt mennä kauppaakaa… (b). Ku minul tahtoo olla nyt huonompi tuo ki tuo 
..oven avaaminen.. ni pitää tuota ottaa sitte.. ja tuota.. tuo.. miä en taho millää jak-
soo...(c). Minä siinä pesen, mut ne jalat tahtoo olla et niitä ei jaksa.. ei yllä … koska 
lonkkanivel ottaa kiinni (c). 
 
Supistuvan toimijuuden diskurssissa puhuttiin toimijuudesta myös jaksamisena jota ei 
enää jakseta tehdä. Ikäihmisillä on paljon asioita joita on tehty aikaisemmin, mutta enää 
ei jakseta syystä tai toisesta niitä itsenäisesti suorittaa. Näitä nykypäivän jaksamiseen 
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liittyviä asioita ikäihmiset toivat puheissaan esille harrastusten, kaupassa käynnin, oven 
avaamisen sekä peseytymisen osa-alueilla. 
 
 
Ja sitte on jo vaikee saada päälle ja käydä suihkussa, et niinku ois ison työn tehny ku käy 
suihkussa (b). Sinne voiaa mennä millon vaan, mut se, se ei oo ihan helppo.. käynti aina 
tekee niin tekee.. (b)  
 
Toimijuudesta puhuttiin myös vaikeutena tehdä asioita. Asioita tehdään edelleen, mutta 
ne tuottavat vaikeuksia ja uhkana on, että aikaa myöten annetaan periksi ja itsenäisestä 
toimijuudesta luovutetaan. Vaikeuksia tuli esiin ikäihmisten puheissa pukeutumisessa ja 
peseytymisessä sekä sosiaalisten suhteiden ylläpidossa. 
 
 
… No pankissa mie en paljo tarvi käydä ku mul on tommonen .. mikä se ny on, se muuttui 
se toi toi …nyt se on joku velotus mikäs se on… (a). 
 
Ikäihmisten arkeen liittyy myös asioita joita ei tarvitse enää tehdä. Toimijuus supistuu 
yhteiskunnan muuttumisen myötä ja palvelut tuodaan aina vain lähemmäksi ihmisiä, 
kuten pankkipalvelut. Ikäihmiset toivat puheissaan esille juuri tätä supistuvaa toimi-
juutta, asiat saadaan tehdyksi, mutta uusilla tavoilla. 
 
 
Minä liikunta olis mun harrastus mutta siihen minust ei oo (e). 
 
Toimijuus esiintyi myös kykenemättömyytenä. Ikäihmisten puheissa esiintyi toimijuutta 
jota tehtäisiin mielellään, mutta elämäntilanne ja terveys eivät sitä enää mahdollista. 
Kykenemättömyyttä esiintyi harrastuksiin liittyen.  
 
 
Juu, mul menee kyl kauan, minuu suututtaa ku mul on sydänlääke ja verenpainelääke niin 
ne on melkein samanväriset ja mul mul pitää olla niin .. hirveet revontulet et miä nään 
mikä väri tää on ihan lähelt ku on muutenki vähä huono näkö (b).  
 
Supistuva toimijuus esiintyi puheissa myös hitauden kuvauksina.  Ikäihmiset tekevät 
asioita, mutta ne vievät ajallisesti kauan. Se että asioiden suorittamiseen menee kauem-
min kuin ennen, lisää omaa tietoisuutta ikääntymisestä ja sen mukanaan tuomista toi-
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mijuuden rajoituksista. Hitautta esiintyy muun muassa lääkkeiden jakoon liittyen, oma 
epävarmuus, heikentynyt näkö lisäävät aikaa jota lääkkeiden jakoon tarvitaan. 
 
 
Mina sanoin sitä.. et tämä, tämä, tämä aika..minä en halua et ne tulis, ku minust tuntuu 
… että.. en minä jaksa (e).  
 
Toimijuutta kuvattiin myös haluttomuutena. Asioita tehdään vaikka ei pohjimmiltaan 
haluttaisi. Sosiaaliset suhteet ovat esimerkki supistuvasta toimijuudesta joka seuraa ha-
luttomuudesta tavata muista ihmisiä. Ikä tuo mukanaan jaksamiseen liittyvät ongelmat 
ja jos arki vie voimat, ei jäljelle jää enää voimavaroja vapaaehtoiseen toimijuuteen, ku-
ten sosiaalisten suhteiden ylläpitoon. 
 
 
No kun miä en pysty kumarassa ollenkaa tekemään töitä. Se heti ahistaa niin että.. se on.. 
ihan turha yrittääkää (imurointi) (e). Siis mä en voi imuroida, mä en voi pitää .. siitä put-
kesta, aika raskasta (b).  
 
Toimijuus esiintyi puheissa lisäksi pystymättömyytenä. Jokapäiväiseen elämään liittyy 
asioita joita olisi saatava tehtyä, mutta oma vointi ei sitä enää mahdollista. Raskaat ko-
tityöt, kuten imurointi, tuottavat jopa fyysisiä oireita ja siten vaikeuttavat arjessa toimi-
juutta. 
 
 
Eee, en ole käyny kaupassa ku ei.. vähää aikaa.. ne tuop tähän sen.. lappu ja rahat (e). 
Joo, ei, ei siinä sitte mitää, sitte ulos menen jos.. mutta nyt miä en oo ulkona käyny ku on 
ollu kovat kylmät tuulet, ja yksin miä en uskalla lähtee (d).  
 
Ikäihmiset kuvasivat toimijuuttaan myös tekemättömyytenä. Arkisia asioita joita on 
aikaisemmassa elämänvaiheessa tehty, ei enää tehdä syystä tai toisesta. Ikäihmiset toivat 
tätä supistuvan toimijuuden tekemättä jättämistä esille kodin ulkopuolella tapahtuvan 
asioimisen suhteen. Osaan tätä tekemättä jättämistä on yhteiskunta luonut korvaavan 
toiminnon, osa tekemättä jättämisestä kuuluu sellaiseen elämän alueeseen, jota korvaa-
maan ei yhteiskunta pysty rakentamaan korvaavaa toimintaa, kuten ulkoilua. 
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Että tää.. tää on menny hyvin suppeeks ja rajotetuks tää meiä (b). 
 
Ikäihmiset puhuivat itse haastatteluissa suoranaisesta toimijuuden supistumisesta ja ra-
joittumisesta. He itsekin tunnistivat toiminnan kaventumisen suhteessa aikaisempaan. 
Vaikka supistuva toimijuus voidaan nähdä usein hyväksytyksi osaksi elämää, tuli esiin 
ikäihmisten puheissa myös katkeruutena ja vastaan laittamisena.   
 
 
Sit ei itte tiiä et, no kyl minä, kyl minä oikeesti nään ..ja ymmärrän toi lääkkeet ja os-
saankii laittaa itte.. mutta jotain heittää välillä ettei niinku tajuakkaan että .. luulee että… 
että on ottanu, ni toi on hyvä nyt siihen. (e).  
 
Lisäksi kuvattiin toimijuuden supistumista tarkkavaisuuden heikentymisellä. Ikä tuo 
mukanaan muistin heikentymistä ja toisaalta tarkkaavaisuuden heikentymistä. Asioita 
joita tehdään toistuvasti alkavat sujua omalla rutiinillaan ja virheiden mahdollisuus kas-
vaa. 
 
 
Aina vähä jotain tarvii ja sitte on niinku tarkotuskii että .. että pitäs vähä liikkuu.. ja sit 
olen aina ollu semmonen… vauhti ihminen.. (e).  
 
Supistuvan toimijuuden kuvauksissa esiintyi myös metafooria. Metafooria käytettiin 
kuvaamaan aikaisempaa toimijuutta. Metafoorilla kuvattiin muun muassa sitä, minkä-
laista toimijuutta aikaisemmin on ollut.  Ikäihmiset tiedostavat muun muassa liikkumi-
sen tärkeyden ja liikkuminen kenties on kuulunut aktiiviseen elämäntapaan aikaisem-
min. Nykyhetkessä liikkumisen tärkeys tiedostetaan ja siitä pidetään kiinni omien mah-
dollisuuksien rajoissa. 
 
 
Nii ja en miä paljo liikkumaa ku, mul on rollaattori kans ja sit, just se et miä voisin tuolla 
vähä enemmän kävellä mut se välillä, nii… tää miä olen niin laho, et mul on tota se.. (e). 
 
Toisaalta metafoorilla kuvattiin supistuvan toimijuuden syytä.  Ikäihmisten puheissa 
yksi tällainen syy oli kehon raihnaisuus. Apuvälineet sekä tahto löytyvät, mutta keho ei 
enää jaksa. Puheessa esiintyy kuitenkin tilanteen hyväksyminen. 
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4.1.4 Tulevan toimijuuden diskurssi 
 
Tulevan toimijuuden diskurssissa toimijuutta kuvataan tahtotilana, toiveina tulevaisuu-
den toimijuuden suhteen. Ikäihmisillä on vielä tahtotiloja mutta myös toimijuutta tehdä 
uusia asioita.  
 
 
Sitte ku ne ei ennää jaksa, ni sitte otetaa että minulle tulee ammulla tulee hoitaja (d).  Mä 
en, en nyt.. nyt ainakaa, jos en viel myöhemmin mene ni saattaa olla et meen sinne, mut 
en lupaa mitää (tietokonekurssi) (a). Nii.. miä toivosin että miä paranisin, että miä otta-
sin kiinni…mul ois aihekki viäl kirjottaakii.. sitä minä varton et milloin tulee halu tieto-
koneelle.. on se kiva (c).  
 
Mahdollinen toimijuus on asioita mitä ajatellaan tekevän tai on tehty jo päätös, että tul-
laan tekemään tulevaisuudessa. Mahdollinen toimijuus suuntautuu joko kauemmas tule-
vaisuuteen tai sitten lähi aikoihin. Tällaisia uusia asioita mahdollisen toimijuuden suh-
teen puheissa esiintyi hoivaan, tietotekniikkaan ja itsensä toteuttamiseen liittyvissä asi-
oissa. 
 
 
Ja mie haluisin hänet hoitaa loppuu (b). Ni miä ymmärrän senkii taas, miä tykkään ja 
näis omis seinist ja .. ja se tuo jotaa turvallisuutta, en miä haluu täält mihinkää… jaksas 
vaan kierroksen tehä ja ruokaa siin on kaikki.. (b). Mut mie tota, miä haluaisin aina yrit-
tää kävellä (e). 
 
Toimijuutta kuvattiin myös haluamisena ja toisaalta asioina mitä ei haluta. Elämä ei 
vain kulje ohi, vaan siihen liittyy vahvasti edelleen omia tahtotiloja niin tekemisen kuin 
olemisen suhteen. Puheissa esiintyi tahtotiloja niin omaisesta huolehtimisen kuin omas-
sa kotona asumisen että liikkumisen suhteen. 
 
 
Siin on semmonen, mikä on mun mielessä kukkinu, et nyt ku minuu ei huimaa ni miähän 
voisin tehäkii (maalaaminen) (e).  
 
Toimijuus esiintyi lisäksi metafooraa kuvaamaan mahdollista toimijuutta. Vanhuus ei 
ole vain olemista, vaan se on katsetta tulevaisuuteen, jopa hieman ”pilkkeellä silmäkul-
massa”. Toimijuus esiintyi ajatusten tasolla miettimällä vanhan harrastuksen elvyttä-
mistä.   
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4.2 Toimijuuden diskurssit poliittisissa asiakirjoissa 
 
Poliittisissa asiakirjoissa esiintyi kolme erilaista toimijuuden diskurssia.  
 
1. Aktiivisen toimijuuden diskurssi 
2. Henkisen toimijuuden diskurssi 
3. Tulevan toimijuuden diskurssi 
 
Lähden liikkeelle diskurssien esittelystä erillisinä osina.  
 
 
4.2.1 Aktiivisen toimijuuden diskurssi 
 
Poliittisissa asiakirjoissa toimijuus sai aktiivisen, tähän hetkeen sijoittuvan toimijuuden 
kuvauksen. Ihminen ei elä menneessä eikä hänen katseensa kohdistu tulevaan vaan hän 
on aktiivinen, tässä ja nyt yhteiskunnassa toimiva ja palveluja käyttävä aktiivinen yk-
silö, joka huolehtii itsenäisesti omista asioistaan sekä tekee valintoja ja päätöksiä it-
seensä koskien. 
 
 
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikkaa kehitetään koko maassa tavoitteena alueellinen 
ja sukupuolten välinen tasa-arvoisuus ja hyvä saavutettavuus. Tuetaan kansalaisten osal-
lisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa etenkin erityisryhmien osalta…(3). 
 
Aktiivisen toimijuuden diskurssissa toimijuudesta puhuttiin osallisuutena. Yhteiskun-
nassa on tärkeää, että kansalaiset ovat mukana toiminnoissa kokonaisvaltaisen hyvin-
voinnin sekä mielekkään elämän mahdollistamiseksi. Hyvinvointi tarvitsee paitsi hyvää 
terveyttä, myös yhteenkuuluvuuden ja elämän merkityksellisyyden kokemuksia muun 
muassa osallisuuden kokemusten kautta. 
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… hallitus huolehtii siitä, että vaalijärjestelmä toimii kaikissa tilanteissa luotettavasti, su-
juvasti ja kustannustehokkaasti sekä siten, että se mahdollisimman hyvin tukee korkeaa 
äänestysaktiivisuutta (3). Äänestysaktiivisuutta ja kansalaisvaikuttamista kehitetään kan-
salaisvaikuttamisen politiikkaohjelman, demokratian edistämistä koskevan periaatepää-
töksen ja valmistelevan demokratiapoliittisen selonteon pohjalta…(4). 
 
Toimijuudesta puhuttiin myös aktiivisuutena. Pelkästään tieto mahdollisuudesta olla 
osallinen ja vaikuttaa, ei ole riittävää vaan aidon osallisuuden tuo konkreettinen toi-
minta ja tekeminen. Toimijuus on aktiivisuutta, joka tuo osallisuuden ja, kuten tässä 
tapauksessa, mahdollistaa vaikuttamisen ja oman äänen kuulumisen päätöksenteossa. 
 
 
…Kuluttajan asemaa tietoyhteiskunnan palvelujen käyttäjänä vahvistetaan lisäämällä 
palvelujen sopimusehtojen ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä (2). 
 
Aktiivisen toimijuuden diskurssissa toimijuudesta puhuttiin myös palvelujen käyttäjänä. 
Itsenäinen kotona asuminen ei tarkoita asumista ilman palveluja, vaan se on asumista 
omissa kodissa palvelujen turvin. Ikäihmiset tuleekin saada palvelujen käyttäjiksi omas-
sa kodissa asumisen turvaamiseksi. 
 
 
Hallitus valmistelee suunnitelman, jossa eri hallinnonalojen yhteistoimin valmistaudu-
taan ikääntyneen väestön määrän kasvuun. Ensisijainen tavoite vanhustenhuollossa on 
ikääntyvien kotona asuminen. Palvelujärjestelmää on uudistettava tästä näkökulmasta 
edistäen ikääntyvien toimintakykyä ja omatoimisuutta, heille soveltuvia kuntoutuksen ja 
terveyttä edistävän sosiaali- ja terveysjärjestöille kohdennetaan kansalaisten omaehtoista 
selviytymistä ja hyvinvointia edistäviin kohteisiin…(4). 
 
Toimijuus kuvattiin myös omatoimisuutena. Ikäihmiset, kuten me kaikki muutkin, 
olemme tottuneet tekemään asioita itse ja huolehtimaan itsestämme. Ikääntyminen tuo 
mukaan monia haasteita arkeen, vaikeuttaen arkisten asioista suoriutumista. Koko yh-
teiskunnan on muuttunut ajattelemaan omatoimisuuden ylläpitämistä, myös palvelujär-
jestelmän. 
 
 
Lisäksi kunnan on tarjottava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriu-
tumista tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti niille ikään-
tyneeseen väestöön kuuluville, joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan tut-
kimustiedon tai yleisen elämänkokemuksen perusteella hänen hyvinvointinsa, terveytensä, 
toimintakykynsä ja itsenäisen suoriutumisensa tukemiseksi … (5). 
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Toimijuus on myös itsenäistä suoriutumista. Vaikka avuntarve lisääntyy tutkimusten 
mukaan etenkin raskaissa kotitöissä, on itsenäinen suoriutuminen tärkeää kotona asu-
essa. Itsenäinen suoriutuminen on luomassa hyvinvointia, oman elämän hallintaa sekä 
tuo ikäihmiselle tunteen elämän merkityksellisyydestä ja itsen kykenevyydestä tehdä ja 
vaikuttaa omiin asioihin. 
 
 
Kunnan on tuettava ikääntyneen väestön toimintakykyä ja terveyttä toimenpiteillä, joilla 
vahvistetaan a) iäkkäiden ihmisten omaehtoista toimintaa, … (6.) 
 
Aktiivinen toimijuus ilmeni poliittisissa asiakirjoissa toimijuudesta omaehtoisena toi-
mintana. Hyvä elämä ei rakennu ainoastaan mahdollisuudesta suoriutua pakollisista 
tehtävistä, vaan se vaatii myös mahdollisuutta mielekkääseen tekemiseen myöhemmän 
elämän vaiheissa.  
 
 
4.2.2 Henkisen toimijuuden diskurssi 
 
Poliittisissa asiakirjoissa toimijuus esiintyi myös henkisenä toimijuutena. Toimijuus ei 
ole vain asioiden tekemistä, vaan se on myös muun muassa omiin asioihin vaikutta-
mista, päättämistä itseä koskevissa asioissa sekä mielipiteen esittämistä itseä koskevassa 
päätöksenteossa.  
 
 
Ikäihmisiä arvostetaan ja heidän itsemääräämisoikeutensa turvataan …(4)  
 
Toimijuudesta puhuttiin itsemääräämisoikeutena. Se että ikääntyminen tuo mukanaan 
vaikeuksia suoriutua jokapäiväisistä asioista ei vie pois ikäihmiseltä oikeutta päättää 
itseä koskevia asioita. Jokaisella täysi-ikäisellä ihmisellä on oikeus päättää omista asi-
oistaan, myös ikäihmisellä. 
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Hallituksen asuntopolitiikan tavoitteena on sovittaa yhteen ihmisten asumisen toiveet ja 
tarpeet, yhteiskunnan tarpeet ja kestävä kehitys…(3). iäkkään henkilön näkemykset, tar-
peet ja toiveet on kirjattava suunnitelmaan…(6.) 
 
Henkinen toimijuus on myös toiveita itseä koskevissa asioissa. Meille muodostuu elä-
män aikana omia tapoja sekä mieltymyksiä erilaisten asioiden suhteen, jotka tulee ottaa 
huomioon myös silloin, kun tarvitaan apua arjen sujumiseksi. Vaikka kaikki toiveemme 
eivät toteutuisikaan, on ne kirjattava esimerkiksi hoito- ja palvelusuunnitelmaan. 
 
 
Iäkkään henkilön on oltava aidosti osallinen ja hänen mielipidettään on kuultava palvelun 
toteutuksessa. (6.) 
 
Mielipiteet ja niiden esittäminen on osa henkistä toimijuutta. Aidosti osallistumalla 
omaa itseä koskevaan päätöksentekoon saadaan ikäihmisen mielipiteet selville ja niitä 
tulee mahdollisuuksien mukaan kunnioittaa. Kun huomioimme ikäihmisen mielipiteet 
palveluiden suunnittelussa, luomme palvelukokonaisuuden johon kaikkien osapuolien 
on helppo sitoutua ja pystymme luomaan laadukkaan, toteutettavissa olevan palveluko-
konaisuuden. 
 
 
..oltava mahdollisuus vaikuttaa omien palvelujensa suunnitteluun, toteutukseen ja arvi-
ointiin(6.) 
 
Henkinen toimijuus esiintyi poliittisissa asiakirjoissa lisäksi kirjoituksina vaikutusmah-
dollisuutena. Jotta ikäihminen pystyy sitoutumaan omaan palvelukokonaisuuteen, on 
hänen päästävä vaikuttamaan omiin palveluihinsa niin suunnittelun, toteutukseen kuin 
arvioinninkin kautta.  
 
 
Lisätään asukkaiden valinnanmahdollisuuksia hakeutua kunnallisiin palveluihin yli kun-
tarajojen (4). 
 
Henkinen toimijuus on myös valintoja ja poliittisissa asiakirjoissa niistä puhuttiin valin-
nanmahdollisuuksina. Asiat eivät vain tapahdu, vaan elämä perustuu valintoihin ja 
mahdollisuuksiin. Ikäihmisillä on kaikkien kuntalaisten tavoin valita kunnallisten pal-
veluiden suorituspaikka. 
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4.2.3 Tulevan toimijuuden diskurssi 
 
Tulevan toimijuuden diskurssissa katse kohdistuu tulevaisuuteen. Irtaannutaan siitä mitä 
nyt on, hyväksytään ja tiedostetaan puutteet ja aktiivisesti lähdetään kohti tavoiteltua 
tulevaisuuden tilaa.  
 
 
Psykososiaalisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen keinoin on tuettava toimintakyvyn pa-
lauttamista, säilyttämistä tai edistämistä sekä iäkkään henkilön toimijuutta: (6.) 
 
Poliittisissa asiakirjoissa tulevan toimijuuden diskurssi esiintyi kirjoituksena toimijuu-
tena. Toimijuus nähdään kokonaisuutena, johon kuuluu kaikki sen osa alueet niitä erit-
telemättä. Tasavertaisesti siihen sisältyy niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen toi-
mijuuden muodot. 
 
 
… iäkkäiden osallisuuden monimuotoisuuden turvaaminen niin, että iäkkäiden ääni kuu-
luu kaikessa sellaisessa päätöksenteossa, joka heitä koskee. (6.) Vanhusneuvoston toi-
mintaedellytyksiä on vahvistettava ikääntyneen väestön osallisuuden monipuolisesti 
mahdollistavana keinona (6.) 
 
Tuleva toimijuus esiintyi osallisuutena. Jotta yhteiskunta olisi kaikille siihen osallistu-
jille tasavertainen ja loisi tasavertaiset edellytykset toimia aktiivisesti, vaaditaan ikäih-
misiltä osallisuutta sen kehittämiseen. Ikäihmisillä on monia keinoja tuoda oma äänensä 
kuuluviin yhteiskunnassa. Yksi näistä keinoista on vanhusneuvosto. 
 
 
Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, 
terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi … (5). Kunnan on laa-
dittava suunnitelma (Vanhuspalvelulaki 5§) toimenpiteistä ikääntyneen väestön… toi-
mintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi…(6.)  
 
Tuleva toimijuus on itsenäistä suoriutumista. Hyvinvoinnin saavuttamiseksi itsenäinen 
tekeminen on tärkeää. Yhteiskunnan kannalta itsenäinen suoriutuminen alentaa palve-
lujen tarvetta, pidentää kotona vietettyjen vuosien määrää ja alentaa yhteiskunnan ta-
loudellisia kuluja.  
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Syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja asiakkaan omatoimisuuden edistämiseksi tarvitaan yh-
teispalvelupisteiden ja moniammatillisen yhteistyön lisäämistä kuntien sosiaali-, terveys-
…-toimen….Kelan ja muiden toimijoiden välillä (2). … Ensisijainen tavoite vanhusten-
huollossa on ikääntyvien kotona asuminen. Palvelujärjestelmää on uudistettava tästä nä-
kökulmasta edistäen ikääntyvien toimintakykyä ja omatoimisuutta,…(4). 
 
Poliittisissa asiakirjoissa tulevan toimijuuden diskurssissa tuotiin esille toimijuus oma-
toimisuutena. Omatoimisuus voidaan katsoa muuksikin kuin pakolliseksi suorittami-
seksi. Paitsi että se on itse tekemistä, se voidaan katsoa myös valintoja tekeväksi, har-
rastuksiin osallistujaksi, asioita hoitavaksi, aktiiviseksi toimijuudeksi. Tällainen itsestä 
huolehtiva, itsenäinen ikäihminen on yhteiskunnan tulevaisuuden ikäihminen 
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5 POHDINTA 
 
Tutkimukseni tavoitteena oli analysoida, millaisia toimijuuden diskursseja on löydettä-
vissä koton asuvien ikäihmisten omista puheista silloin, kun avuntarve on arjen todelli-
suutta sekä millaista toimijuudesta rakennetaan 2000-luvun hallitusohjelmissa, laissa 
Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-
luista (2012/980) sekä Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palve-
lujen parantamiseksi 2013:11 (STM 2013:11). Käytännössä pohdintani keskittyy siihen, 
millaisia toimijuuden kuvauksia ikäihmiset puheissaan tuovat esiin sekä millaista kuvaa 
toimijuus rakentaa 2000-luvun poliittisissa asiakirjoissa. Tutkimukseni kontekstin muo-
dostaa suomalainen yhteiskunta. Pohdinnassa arvioin tutkimukseni onnistumista, pohdin 
tuloksia sekä esitän jatkotutkimusaiheita. 
 
 
5.1 Tutkimuksen arviointi 
 
Diskurssianalyyttisen tutkimuksen luotettavuudessa on huomioitava paitsi laadullisen 
tutkimuksen yleiset kriteerit, vastaavuus, uskottavuus, siirrettävyys sekä pysyvyys, mut-
ta myös diskurssianalyyttisen tutkimuksen erityispiirteet. Tulee kuitenkin muistaa, että 
vaikka laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi hyötyy reliabiliteetin sekä vali-
diteetin käsitteistä, niitä ei voida sellaisenaan soveltaa. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 
170; Aaltio & Puusa 2011, 153.) 
 
Tutkimusaineisto muodostui kahdesta erillisestä aineistosta. Ensimmäisen aineiston 
muodostivat viiden kotona avuntarpeen keskellä asuvan ikäihmisen haastattelut, joka on 
niin sanottu tuotettu aineisto. Tämä tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2014 haastatte-
lemalla ikäihmisiä heidän omissa kodeissaan. Toinen aineisto muodostui niin sanotusta 
luonnollisesta aineistosta ja se sisälsi 2000-luvun poliittisia asiakirjoja, neljä hallitus-
ohjelmaa, lain Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista (2012/980) sekä Laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi 
ja palvelujen parantamiseksi 2013:11 (STM 2013:11). 
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Tutkimusaineistojen hankinta askarrutti minua tutkimuksen alussa. Helposti saatavilla 
oleva aineisto tuntui yksinkertaisimmalta tavalta päästä käsiksi itse tutkimuksen tekoon, 
mutta toisaalta en ole koskaan itse suorittanut haastattelua tutkimusmielessä, tuntui 
mahdollisuus päästä tutkijana tapaamaan ikäihmisiä houkuttelevalta. Aineiston suuri 
määrä myös askarrutti. Poliittisia dokumentteja oli alkuperäisen suunnitelman mukaan 
kahdeksan, mutta tutustuminen valittuihin poliittisiin asiakirjoihin laski niiden määrän 
kuuteen. Kirjallista aineistoa kertyi yhteensä 404 sivua.  Haastattelujen alkuperäinen 
tavoite ei toteutunut, vaan lopulta haastatteluja kertyi kahdeksan sijasta viisi kappaletta.  
 
Haastattelu tutkimusaineiston hankinnassa tutkijalla on merkittävä rooli. Aaltio ja Puusa 
(2011, 161) muistuttavat jokaisen haastattelutilanteen ainutkertaisuudesta ja tutkijan 
roolin merkityksestä saatuun aineistoon. Siltaojan ja Vehkaperän (2011, 228–229) mu-
kaan heikkous on siinä, että samaan aikaan kun tutkija pyrkii tutkimaan, osallistuu tut-
kija itse todellisuuden konstruoimiseen tuottamalla tekstin tekstien ketjuun, puheenvuo-
ron puheenvuorojen ketjuun. Tuleekin olla huolellinen siinä, että antaa aineistossa ole-
ville asioille ja ilmentymille ensisijaisen roolin omien esioletusten ja liian vahvan se-
lektiivisyyden sijaan. Itse tunnistin oman roolini merkityksen ja pyrin omalla tavallani 
toimimaan mahdollisimman objektiivisesti haastattelutilanteessa. En esimerkiksi luonut 
päätelmiä mitä haastateltava sanoi enkä johdatellut johtopäätöksiin vaan annoin haasta-
teltavan itse kuvata omaa toimijuuttaan hänelle sopivin sanoin. Esitin tarkentavia avoi-
mia kysymyksiä, luoden haastateltaville mahdollisuuden vastata heidän omalla tavallaan 
tutkimuksen kohteena oleviin asioihin, huolehtien kuitenkin kaikkien teemojen läpi-
käymisen. 
 
Aineiston käsittelyssä pyrin olemaan alusta lähtien järjestelmällinen. Mäkisen (2006, 
11) mukaan valmiissa tutkimuksessa anonymiteetti voidaan suojata käyttämällä fiktiivi-
siä nimiä, numeroita tai kirjaimia haastatelluista. Anonymiteetin suojaamiseksi sekä 
mahdollistaakseni hermeneuttisella kehällä liikkumisen numeroin poliittiset asiakirjat ja 
aakkostin kaikki haastattelut, ja vaikka hallitusohjelmat eivät suurelta osin sisältäneet 
toimijuutta koskevaa tietoa, luin ne kuitenkin lävitse asian varmistamiseksi. Haastatte-
luaineiston litteroin itse henkilökohtaisesti, vaikka ajatus ammattilaisen palkkaamisesta 
tuntui houkuttelevalta, etenkin ensimmäisen litteroinnin jälkeen. Litteroinnilla kuitenkin 
sain syvempää tuntumaa itse aineistoon, joka oli tärkeää myöhemmässä analyysissä.  
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Tutkimukseni luotettavuutta haluan lisätä esittämällä suoria lainauksia valitsemistani 
dokumenteista ja haastatteluista sekä osoittaa tulkintani perustana olevan tekstin. Näin 
lukijalla on mahdollisuus päästä ajatuksiini sekä ymmärtää miksi olen päätynyt kuhun-
kin ratkaisuun. 
 
Tutkimuksen analyysinä olen käyttänyt analyyttistä diskurssianalyysiä ja tavoitteenani 
on ollut luoda toimijuutta kuvaavia diskursseja niin kotona asuvien ikäihmisten puheista 
kuin poliittisten asiakirjojen teksteistä. Diskurssianalyysi on sanojen tulkintaa viralli-
sesta ja epävirallisesta kielestä (Potter & Wetherell 1987, 7, 157). Olen etsinyt aineis-
tosta kielellisiä kuvauksia toimijuudesta, huomioni on ollut yksittäisissä sanoissa, miten 
toimijuutta kuvataan. Tässä tutkimuksessa tarkoitus ei ollut arvottaa diskursseja keske-
nään, vaan etsiä mahdollisimman monia tulkintoja toimijuudelle, siksi jokainen löytä-
mäni diskurssi on yhtä arvokas. Tulee muistaa, että diskurssianalyysiä voidaan tehdä 
monella tavalla ja se on yksi syy, miksi diskurssianalyysi tapa saa kritiikkiä (Siltaoja & 
Vehkaperä 2011, 227).  
 
Olen kuvannut tutkimusprosessiani yksityiskohtaisesti peittelemättä haasteita. Tällä 
haluan tuoda muille diskurssianalyysiä tekeville tietoisuuden niistä haasteista, työläy-
destä, onnistumisista ja epäonnistumisista mitä aloitteleva tutkija matkallaan kohtaa, 
unohtamatta onnistumista. Toisaalta olen halunnut tuoda oman polkuni esille moniulot-
teisessa diskurssianalyysissä, jotta se voi osaltaan auttaa toista tutkijaa polullaan. Tut-
kimusprosessin tarkka kuvaus on Siltaojan ja Vehkaperän (2011, 228) mukaan yksi dis-
kurssianalyysin haasteista. Yleisesti käytetyt menetelmät on kuvattu hyvin yleisellä ta-
solla, esimerkiksi oletuksesta että lukija tietää paljon diskurssin ja diskursiivisen tutki-
muksen lähtökohdista. Jotta toinen tutkija voisi päätyä vastaaviin tuloksiin kanssani, on 
tutkimusprosessin kuvaus mahdollisimman tärkeää. Diskurssianalyysin moniulotteisuu-
den ja väljyyden vuoksi on hyvä muistaa, että tulkintani toimijuudesta ovat vain minun 
näkemykseni ja toinen tutkija voisi jaotella toimijuuden diskursseihin eri tavoin.  
 
Diskurssianalyysissä konteksti muodostaa tärkeä tekijän. Pietikäisen ja Mäntysen (2009, 
29–30) konteksti on monikerroksinen käsite, joka tarkoittaa vuorovaikutustilannetta, 
toimintaympäristöä, yhteiskunnallista tilaa eli kaikkia niitä tekijöitä jotka vaikuttavat 
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merkitysten muotoutumiseen. Vaikka tutkimukseni lähtökohta oli yksittäisten sanojen 
etsiminen ja näiden sanojen tulkitseminen, ei saa kokonaan unohtaa sitä kontekstia jossa 
sanat tuotetaan. Tutkimukseni kontekstin muodostaa laajimmillaan yhteiskunta, pie-
nentyen kuntaan, ikäihmisen elinympäristöön sekä oman kotiin sekä vuorovaikutusti-
lanne jossa haastattelut suoritettiin. Koska tavoitteenani ei ollut etsiä edistäviä tai estä-
viä tekijöitä, vaan kuvauksia toimijuudesta, ei minun analysointi vaiheessa tarvinnut 
huomioida missä kontekstissa kyseessä oleva toimijuus, jota kuvattiin, tapahtui. Tärkeää 
on kuitenkin huomioida kokonaisuudessaan, että toimijuus ei ole vain yksilön minimaa-
lista toimijuutta, vaan toimijuus on koko yhteiskuntaa koskeva asia.  
 
Onko tutkimukseni sitten siirrettävissä? Diskurssianalyysin tuloksia voidaan soveltaa 
Pietikäisen ja Mäntysen (2009, 171) mukaan toiseen kontekstiin vastaavassa ilmiössä ja 
siten tutkimukseni on siirrettävissä. Ikäihmiset asuvat suurelta osin keskuudessamme 
paikoissa, joita ei ole suunniteltu ikääntymisen näkökulmasta. Tämä osaltaan luo mah-
dollisuuden soveltaa tutkimukseni saamia tuloksia.  Tuloksi voidaan hyödyntää ikäih-
misiä koskevan hyvän elämän kokonaisuuksien suunnittelussa. Mitä ikäihmiset itse ha-
luavat tulevaisuudeltaan neljännen iän kynnyksellä. 
 
Tuomen ja Sarajärven (2009, 15) mukaan eettisyys voidaan ymmärtää periaatteelliseksi 
tutkimusta ohjaavaksi lähtökohdaksi, jolloin jo tutkimuksen aihe ja tehtävän määrittely 
nähdään eettisenä kysymyksenä. Varton (1992, 34) mukaan eettiset kysymykset on ase-
tettu jo ennen tutkimusta. Ja koska laadullinen tutkimus koskee ihmisten elämismaa-
ilmaa, on eettinen vastuu riippuvainen tutkijan lähtökohdista, tutkimustyöstä ja sen tu-
loksista. Itse olen valinnut opinnäytetyön keskeiseksi käsitteeksi ja tutkimustani ohjaa-
vaksi ajatukseksi toimijuuden. Valitsin sen, koska pidän sen moninaisuudesta. Toimi-
juus on jotain joka on jo pienillä lapsilla, se kulkee mukana koko elämän aina vanhuu-
teen saakka. Toimijuuden voisi kuvata olevan henkilökohtainen asia, jota kukaan muu 
ei voi määrittää. Yhtäällä joku voi kokea olevansa aktiivinen toimija, kun päättää omista 
asioistaan ja toisaalta joku voi kokea olevansa aktiivinen vasta kun on mukana monissa 
yhteiskunnan aktiviteeteissa. Toimijuus ei ole siis yksiselitteinen asia ja halusin selvittää 
mitä itse toimijuus pitää sisällään, miten ikäihmiset itse tuovat esiin omaa toimijuuttaan 
arjen keskellä vai haluavatko he olla passiivisia avun saajia, jossa joku muu tekee asi-
oita heidän puolestaan päätöksiä myöten. Toisaalta halusin selvittää miten toimijuutta 
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kuvataan poliittisissa dokumenteissa ja onko poliittista dokumenteista löytyvät toimi-
juuden diskurssit löydettävissä ikäihmisten puheissa, ajatuksissa ja jokapäiväisessä toi-
minnassa.  
 
Tutkimus eettisiä ongelmakohtia ovat muun muassa tutkimuslupaan liittyvät kysymyk-
set eli lupa sekä viranomaiselta että tutkittavalta, aineiston keruuseen liittyvät ongelmat, 
kuten haastattelun nauhoittaminen sekä tutkimuskohteen hyväksikäyttöön liittyvät teki-
jät, kuten tutkijan uraan liittyvät kytkökset sekä osallistumiseen liittyvät ongelmat että 
tiedottaminen. (Eskola & Suoranta 1998, 52–53.) Mäkinen (2006, 114–116) puhuu luot-
tamuksellisuuden huomioonottamisesta, joka on yhteydessä yksityisyyteen. Tämä tar-
koittaa sitä, että saatuja tietoja ei levitellä ympäriinsä. Luottamuksellisuus on tutkijan 
antama lupaus tutkittaville. Pelkkä lupaus ei tähän riitä, vaan tutkijan pitää selvittää yk-
sityiskohtaisesti tutkittaville miten luottamuksellisuus taataan tutkimuksen eri vaiheissa. 
Tällaisia asioita ovat muun muassa ketkä pääsevät käsiksi heidän antamiinsa tietoihin ja 
kuinka heidän henkilöllisyyden salaaminen, anonymiteetti, käytännössä toteutuu. Tämä 
lisää tutkijan vapautta esimerkiksi käsitellä arkojakin asioita, lisäksi se rohkaisee tutkit-
tavaa puhumaan rehellisesti ja suoraan ja helpottaa siten oleellisen tiedonkeräämistä.  
 
Tutkimuslupa tähän opinnäytetyöhön saatiin kunnan vanhustyön johtajalta. Haastattelu-
vaiheessa suostumus kysyttiin niin palveluohjaajan käynnillä kuin vielä ennen itse haas-
tattelun aloittamista. Lupa pyydettiin kirjallisesti ja käytiin yhdessä haastateltavan kans-
sa lävitse eettiset tekijät, kuten mihin tarkoitukseen tutkimus tehdään, miten anonymi-
teetti säilytetään, miten saatua materiaalia käsitellään ja mitä sille tapahtuu tutkimuksen 
valmistuttua.  
 
Myös ikäihmisten haastattelu itsessään on esille nostettava seikka. Hirsjärvi ja Hurme 
(2011, 133) kuvaavat vanhukset miellyttäväksi haastattelu kohteeksi. Vanhuksilla on 
aikaa ja he pitävät siitä että joku on kiinnostunut heidän mielipiteistään. Ongelmaksi voi 
muodostua juuri tämä, sillä haastattelut voivat venyä. Ennakkoluulo vanhusten väsymi-
sestä ei siis pidä paikkaansa. Tuleekin lähteä liikkeelle omista tarpeista eikä tutkittavan 
tarpeista keskustella. Vanhuksiin liittyy ennakkoluulo dementian estävästä haastatte-
lusta. Suurin osa vanhuksista ei kuitenkaan sairasta dementiaa ja muistihäiriöiset seu-
lottiin pois kohdejoukosta tässä tutkimuksessa jo haastateltavien valinnan vaiheessa. 
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Kuulo voi muodostua ongelmaksi, mutta tämäkin otetaan huomioon jo haastatteluun 
valinnan vaiheessa ja he keiden palveluntarpeen arviointi saadaan suoritettua palve-
luohjaajan toimesta kuulevat varmasti haastattelun vaatimat asiat. Ikäihmiset eivät kui-
tenkaan aina myönnä huonoa kuuloa ja siten eivät esimerkiksi kysy uudestaan kysy-
mystä. Haastattelijan tulee olla tarkkana, jos huomaa että haastateltava vastaa eri asioita 
kun kysyttiin, tulee tähän reagoida.  
 
Haastattelemani ikäihmiset olivat innokkaita kertomaan itsestään ja elämästään. Osa 
kertoi rönsyillein ja osa taas pidättäytyi keskusteltavassa aiheessa. Haastatteluni kestivät 
40 minuutista 70 minuuttiin, jonka huomasin olevan liian pitkä aika haastateltaville. He 
väsyivät ja vastaukset muuttuivat lyhyemmiksi.  
 
Eettistä pohdintaa vaatii myös oma roolini kunnan vanhustyössä. Toimin kotihoidon 
hoitotyön esimiehenä, mutta työni ei ole alueellisen kotihoidon alueella, jossa palveluja 
tuotetaan tutkimukseni kohdejoukolle. Omaa asemaani kunnan työntekijänä en itse pidä 
ongelmana, sillä en ole tekemisissä näiden kohdejoukkoon kuuluvien ikäihmisten kans-
sa työssäni, vaikka he saisivat säännöllisen kotihoidon palveluja. 
 
 
5.2 Tulosten tarkastelua 
 
Kotona avuntarpeen keskellä asuvien ikäihmisten puheista nousi neljä erilaista toimi-
juutta kuvaavaa diskurssia; aktiivisen, henkisen, supistuvan sekä tulevan toimijuuden 
diskurssit. Poliittisista asiakirjoista toimijuuden diskursseja tuli esiin kolme; aktiivisen, 
henkisen sekä tulevan toimijuuden diskurssit. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran 
(2009, 229) mukaan tutkimus ei ole valmis analyysin jälkeen, vaan niitä on selitettävä ja 
tulkittava. Tulkinta on tutkijan pohdintaa analyysin tuloksista ja omien johtopäätösten 
tekoa. 
 
Kumpulainen työryhmineen (2010, 23) toi esiin toimijuuden aktiivisuutena. Tutkimuk-
sessani ikäihmiset kuvasivat toimijuutta juuri aktiivisuutena. Aktiivisen toimijuuden 
diskurssissa toimijuutta kuvattiin asioina mitä vain tehdään ilman sen suurempia huolia 
ja murheita. Toimijuus oli toistuvaa, pakonomaistakin ja niissä esiintyi tietty periksian-
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tamattomuus asioista suoriutumisen suhteen. Ikäihmiset myös katsovat ajassa eteenpäin 
ja varautuvat tulevaan ja ennakoivat tilanteista; asiat eivät vain tapahdu. Ikäihmiset 
myös kuvasivat toimijuutta terästäytymisenä hoitamaan asioita ja ajoittain aktiivinen 
toimijuus oli myös yhdessä tekemistä. Myös Heidi Piirto (2013) pro gradussaan kuvaa 
tämänkaltaista konkreettista toimijuutta. Tämänkaltaisen toimijuuden voidaan katsoa 
edustavan Honkasalon kumppaneineen (2004, 57–58) esittämää minimaalista toimijuut-
ta; itsestä huolehtiminen on osa minimaalista toimijuutta, itse tekeminen on osa aktiivis-
ta ikääntymistä, joka Wilhelmsonin ja hänen työryhmänsä (2005) sekä Rissasen (2013, 
22) mukaan liitetään hyvinvointiin. 
 
Tutkimukseni esiin tuoma aktiivisuus laittaa miettimään, miten jatkossa voitaisiin turva-
ta aktiivisuus ja omatoimisuus ja siten luoda hyvinvointia? Lähtökohta on, että ammatti-
laiset, mutta myös sukulaiset ja ystävät, ymmärtävät ja hyväksyvät ikäihmisten aktiivi-
suuden. Usein teemme ikäihmisen puolesta asioita, hyvää tarkoittaen, mutta mitä me 
itse asiassa teemme, kun teemme hänen puolestaan asioita? Ammattilaisten keskuudessa 
tämä on jo huomioitu ja nykypäivänä puhutaan toimintakykyä ylläpitävästä työotteesta 
ja sitä myös entistä enemmän käytetään niin avopalveluissa kuin palvelu- ja hoiva-
asumisessa. Mutta miten lisätä omaisten ja ystävien tietoisuutta asiasta? 
 
Poliittisissa asiakirjoissa aktiivinen toimijuus oli osallisuutta, aktiivisuutta, palvelujen 
käyttäjää, omatoimisuutta sekä suorittamista. Poliittisten asiakirjojen aktiivinen toimi-
juus tuo esiin näkemyksen ihmisestä kokonaisuutena, fyysisenä, psyykkisenä sekä sosi-
aalisena yhteiskuntaan kuuluvana ja siten siinä on tunnistettavissa Bowlinin (1998, 5) 
ajatukset ihmisen kokonaisuudesta. Yhteiskunnan tahtotilaa aktiivisesta toimijasta voi-
daan pitää yhdenmukaisena ikäihmisten toimijuuden kuvausten kanssa, vaikkakin osal-
lisuus tulee esiin poliittisista asiakirjoista eikä ikäihmisten puheista. Siten myös niissä 
on tunnistettavissa hyvinvoinnille Rissasen (2013, 22) ja Wilhelmsonin työryhmineen 
(2005) esittämät hyvinvoinnin kriteerit. Mutta mitä tuo ikäihmisten puheista puuttuva 
osallisuus konkreettisesti on? Ja miten sitä voidaan saavuttaa lisää? Missä kontekstissa 
osallisuutta pitää saada, yhteiskuntaan vaikuttamisessa vai osallistumisessa harrastuk-
siin? Ovatko ikäihmiset sittenkin osallistuvia, mutta eivät vain itse tiedosta sitä? Tämä 
tutkimus ei anna vastausta näihin kysymyksiin, mutta olisi mielenkiintoista selvittää. 
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Tutkimukseni toinen toimijuuden diskurssi, henkisen toimijuuden diskurssi, on ikäihmi-
sillä tutkimukseni mukaan tunteita, haluja, vaikutusmahdollisuuksia sekä sivustaseu-
raamista. Myös Heidi Piirron (2013) pro gradussa toimijuus ilmeni osaltaan halujen ja 
mielipiteen ilmaisuna. Tutkimukseni mukaan poliittisissa asiakirjoissa toimijuus on it-
semääräämisoikeutta, toiveita, mielipiteitä esittävää, vaikuttamista sekä valintoja teke-
vää. Teoreettisessa viitekehyksessä toin esiin Thomasenin (2013, 110) ajatuksen passii-
visesta toimijuudesta, jossa toimijuutta on seuraaminen ja Uotinen kumppaneineen 
(2004, 123) puhui tutkimuksessaan sisäisestä, mielen toimijuudesta. Tutkimukseni hen-
kinen toimijuus on juuri näitä. Tulee muistaa, ettei ikäihminen ole vain objekti vaan 
mitä suuressa määrin subjekti ja ikäihmisten ääni pitää saada kuuluviin häntä itseään 
koskevassa päätöksenteossa sekä yhteiskuntaan vaikuttamisessa.  
 
Aineistoni perusteella ikäihmiset kokevat, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa, mutta 
kysymys on, tietävätkö mihin he eivät ole saaneet vaikuttaa? Yhteiskunnan toimijoiden 
on varmistettava, että ikäihmisen ääni kuuluu kaikessa häntä koskevassa päätöksenteos-
sa, hänen ajatuksensa ja mielipiteensä tulee myös kirjata ylös. Paitsi että viranomaisten, 
myös omaisten ja ystävien pitäisi muistaa, että ikäihminen on itse ajatteleva, omia pää-
töksiä tekevä ja myös päätöksistään vastuuta kantava henkilö.  
 
Tutkimuksessani supistuvan toimijuuden diskurssi esiintyy ainoastaan ikäihmisten pu-
heissa, sitä ei ollut tunnistettavissa poliittisissa dokumenteissa. Supistuva toimijuus on 
luovutettua toimijuutta, asioita mitä ei enää jakseta tehdä, se on tekemisen vaikeutta, 
mutta se on myös asioita joita ei enää tässä yhteiskunnassa tarvitse tehdä, kuten laskun 
maksu pankissa. Lisäksi supistuva toimijuus on kykenemättömyyttä, hitautta sekä halut-
tomuutta että pystymättömyyttä. Dave Elder-Vassin (2010, 108) sekä Jaana Nummijoen 
(2009, 87–88) mukaan toimijuutta rajoittaa keskeisesti liikkumiskyvyn heikentyminen. 
Tämä liikkumiskyvyn heikentyminen on nähtävissä tutkimukseni esiin tuomassa supis-
tuvassa toimijuudessa. Mutta siinä on myös tunnistettavissa Jeanette Kennetin (2001, 
120) esiin tuoma halu toimia kuten myös Dave Elder-Vassin (2010, 108) ajatus siitä, 
että meidän omat ajatuksemme tuhoavat toimijuutta. Tähän toimijuuden diskurssiin ha-
luaisin pureutua enemmänkin, sillä useissa kuvauksissa taustalla esiintyy asia, mitä voi-
taisiin helpottaa, esimerkiksi apuvälineiden tai kannustuksen avulla. Supistuva toimi-
juus on kuitenkin jokaisen ikääntyvän ihmisen arkea jossain vaiheessa ja poliittisissa 
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asiakirjoissa on tunnistettavissa vastapareja näille supistuvan toimijuuden kuvauksille. 
Tällä vastapari ajattelulla tarkoitan sitä, että supistuva toimijuus ei ole uusi ulottuvuus 
ikääntymisessä, vaan erilaisilla yhteiskunnan toimilla pyritään joko ennaltaehkäisemään 
tai auttamaan supistuvan toimijuuden mukanaan tuomia päivittäisiä haasteita.  
 
Neljäntenä toimijuuden diskurssina on tulevan toimijuuden diskurssi, joka sanansa mu-
kaan on tulevaisuuteen liittyvä toimijuuden kuvaus. Ikäihmisten puheissa se esiintyi 
hoitajan ottamisena, menemisenä kurssille sekä haluamisena tehdä asioita. Poliittisissa 
asiakirjoissa tulevaa toimijuutta kuvattiin toimijuutena, osallisuutena, itsenäisenä suo-
riutumisena sekä omatoimisuutena. Erona näissä on, että ikäihmiset eivät tuo tulevai-
suuden tahtotilana itsenäistä suoriutumista tai omatoimisuutta, vaan he puhuvat enem-
män elämän sisältöön liittyvistä asioista. Poliittisissa asiakirjoissa puhutaan tulevasta 
toimijuudesta myös osallisuutena, mutta niistä löytyy enemmän kuvauksia itsenäisen 
toimijuuden suhteen. Tutkimusten mukaan ikäihmiset pitävät hyvinvoinnille tärkeänä 
nähdä ihminen kokonaisuutena, ei vain fyysisenä, kykenevänä ihmisenä (Wilhelmson 
ym. 2005; Hautakangas ym. 2006). Yhteiskunnassa on tärkeää suoriutua itse jokapäiväi-
sistä asioista, mutta yhtä tärkeää on kokonaisvaltainen hyvinvointi ja elämän mielek-
kääksi kokeminen. Pieni lapsi leikkii päivisin, ulkoilee, käyt tarhassa, koulussa ja siirtyy 
työelämään. Kun työelämä loppuu, tarvitaan mielekästä sisältöä elämälle. Mielestäni 
yhä tärkeämmäksi se siirtyy kun niin sanottu kolmas ikä alkaa kääntyä neljänteen ikään, 
osallistuminen, liikkuminen ja yhteisöllisyys alkaa heiketä ja elämästä tulee suoriutu-
mista arkisista asioista. Tämä jaottelu päivien sisällön tärkeydestä näkyy mielestä tule-
van toimijuuden diskursseissa ikäihmisten puheissa ja poliittisissa asiakirjoissa niiden 
sisältöjen painotuseroissa. 
 
Ikäihmisten puheet omasta toimijuudestaan luovat tärkeää tietoa siitä, miten yhteiskun-
nan tavoitteet on saavutettu itsenäisen, omatoimisen ja osallistuvan elämän osalta, miten 
on pystytty vastaamaan ikäihmisten toimijuuden tavoitteisiin. Ne tuovat esiin niitä haas-
teita, joiden kanssa ikäihmiset elävät arkeaan. Toisaalta ne kertovat omalta osaltaan 
siitä, missä on onnistuttu. Näitä saatuja diskursseja voidaan käyttää suunniteltaessa esi-
merkiksi kunnan toimintaa, ne vastaavat omalta osaltaan siihen, miten ikäihmiset omis-
sa kodeissaan haluavat tässä ja nyt sekä vielä tulevaisuudessa asua, näin voimme luoda 
hyvinvointia jokapäiväiseen elämään.  Toimijuuden diskurssien luovat lisäksi uuden 
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mielenkiintoisen ulottuvuuden yhteiskuntaamme ohjaaviin poliittisiin asiakirjoihin, uu-
den tavan tarkastella niitä.  
 
Minkälaista kuvaa poliittiset asiakirjat sitten rakentavat? Poliittisissa asiakirjoissa 
ikäihminen nähdään tässä ja nyt aktiivisena palvelujen käyttäjänä, joka on omatoiminen 
ja suoriutuu itsenäisesti arjesta. Hän osallistuu ympäröivään yhteiskuntaan sekä omaa 
itseä koskevaan päätöksentekoon, määrää omista asioistaan, esittää toiveita ja mielipi-
teitä sekä tekee valintoja eri vaihtoehtojen välillä. Tulevaisuudessa hän on osallinen 
edelleen sekä suoriutuu itsenäisesti arjen haasteista. 
 
 
5.3 Jatkotutkimusaiheita 
 
Tutkimukseni toi esiin kotona asuvien ikäihmisten puheista neljä erilaista toimijuuden 
diskurssia, aktiivisen, henkisen, supistuvan sekä tulevan toimijuuden diskurssit. Poliitti-
sista asiakirjoista ei ollut löydettävissä supistuvan toimijuuden diskurssia, muuten dis-
kurssit niissä olivat yhtenevät.  
 
Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia, miten toimijuus on muuttunut näillä samoilla 
ikäihmisillä. Vaikka tutkimukseni mukaanotto kriteeri ei ollut kotihoidon kriteereiden 
täyttyminen, osa haastatelluista sai palveluntarpeen arviointi käynnin jälkeen kotihoidon 
palveluja. Osalla haastatelluista omaiset tai ystävät tukivat ikäihmistä, jolloin kunnal-
liselle palvelulle ei ollut tarvetta tai he olivat niin hyvässä kunnossa, etteivät kriteerit 
täyttyneet. Toisaalta voisi kerätä tarkemmin valikoidun ryhmän. Ryhmän joka saa pal-
veluja ja palvelun tarve on juuri arvioitu ensimmäisen kerran, he eivät saa keneltäkään 
apuja ja ovat erilaisten toimintakyky mittareiden perusteella lähes samanlaisia. Tätä 
ryhmää voisi haastatella esimerkiksi puolen vuoden välein ja kartoittaa heidän puheitaan 
toimijuudestaan. Tietysti he asuvat omissa kodeissaan. Mukaan tutkimukseen voisi ottaa 
omaiset sekä ystävät, ne jotka arjessa auttavat, kunnan työntekijät sekä päättäjät. Millai-
sena toimijuus silloin näyttäytyisi.  
 
Toisaalta, koska moni haastattelemistani ikäihmisistä sai apuja omaiselta tai ystävältä, 
olisi mielenkiintoista ottaa heidät mukaan tutkimukseen. Ensin kartoitettaisiin ikäihmi-
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sen toimijuutta ja näiden vastausten perusteella haastateltaisiin apuja antavaa tahoa, 
miten toimintakykyä ylläpitävä asenne ja työtapa esiintyvät heidän puheissaan? Kotona 
asumisen mahdollistamiseksi tulisi meidän kaikkien läheisten ja ammattilaisten huomi-
oida, mitä me oikein teemme, kun teemme toisen puolesta. Olemme pitkään unohtaneet 
ja lähes kieltäneet omaisia osallistumasta ammattilaisten työhön ja vasta viime aikoina 
olemme huomioineet sen suuren mahdollisuuden, mitä omaiset meille ovat. Oikeanlai-
sella tiedolla ja asenteella saamme heidät mukaan tekemään arvokasta työtä ikäihmisten 
mahdollisimman pitkään kotona asumisen mahdollistamiseksi. 
 
Toimintakykyä ylläpitävää työotetta on tänä päivänä tutkittu paljonkin. Haluaisin kui-
tenkin lisätä tätä tutkimusta yksityisten ja kolmannen sektorin henkilöstöön. Ikäihmi-
sistä huolehtiminen ei ole vain muutaman ryhmän tehtävä, vaan siitä kantavat huolta 
myös yksityiset ja kolmas sektori. Miten he työtään tekevät? Miten heidän työssään 
näkyy kotona asumisen – tavoite? Miten he ottavat huomioon toimijuuden? Tänä päi-
vänä yhteistyön muotoja etsitään jatkuvasti lisää ja tulee etsiä jatkossakin, mutta teke-
vätkö he samansuuntaisesti työtä kuin yhteiskunta ohjeistaa viranomaisia? 
 
Paljon on myös tutkittu ympäristön merkitystä toimijuudelle. Myös omassa tutkimuk-
sessani ympäristö tuli esiin ikäihmisten puheissa. Mutta miten ikäihmisten mielestä ym-
päristö vaikuttaa esimerkiksi heidän asumispäätöksiinsä? Mitä he toivovat ympäristöltä 
ja ovatko he huomanneet muutoksia siinä parempaan, kun verrataan vastauksia poliitti-
seen ohjaukseen ja yhteiskunnan tahtotilaan? 
 
Viimeiseksi haluaisin luoda toimijuuden mallin. Sellaisen ”prototyypin”, joka asuu ko-
tonaan ja suoriutuu kotona asumisesta erilaisten apujen turvin. Miten hänen toimijuu-
tensa tuli nykyisellä tutkimustiedolla ottaa huomioon niin ammattilaisten kuin omaisten 
toiminnassa. Mitä meidän tulee mahdollistaa, missä auttaa? Mitä tarkoittaa osallisuus 
hänen elämässään tai miten häntä tullaan kuuluksi ja hän on oikeasti osallinen omaa 
itseä koskevaan päätöksentekoon. Ja ennen kaikkea, miten hänen päivänsä rakentuu 
mielekkääksi, hyvinvointia tukevaksi ja elämänlaatua lisääväksi? 
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LIITE 1 Tutkimuslupa 
Katri Idström 
puh. 000 000 0000  
 
Arvoisa …. kaupungin ikäihminen!  
Opiskelen Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnas-
sa, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella, pääaineenani on terveyshallintotiede. 
Opintoihin kuuluu pro gradu-tutkielma, jonka teen aiheesta TOIMIJUUDEN DIS-
KURSSIT POLIITTISISSA DOKUMENTEISSA JA KOTONA ASUVILLA IKÄIH-
MISILLÄ ARJEN AVUNTARPEEN KESKELLÄ. Tutkimuksen tarkoituksena on etsiä 
toimijuuden kuvauksia niin hallitusohjelmista, ”vanhuspalvelulaista”, laatusuosituksesta 
kuin kotona asuvilta ikäihmisiltä. Toimijuudella tarkoitan kykyä, mahdollisuuksia, ra-
joitteita, taitoja, halua että kokemusta toimia, kun asutaan omassa kodissa. 
 
Haluaisin haastatella Teitä omista kokemuksistanne arkisten asioiden suorittamisesta 
niin kotona kuin kodin ulkopuolella.  Haastattelu tullaan toteuttamaan omassa kodissan-
ne, jolloin teidän varten ei tarvitse poistua kotoa. Haastattelut nauhoitetaan, ja nauhoi-
tukset kirjoitetaan luettavaan muotoon. Tutkimus tehdään anonyymisti eli niin, ettei 
kukaan tutkimusraportin lukija tunnista haastateltavia, eikä edes kaupunkia jossa asutte.  
Tutkimus on valmistuttuaan luettavissa Itä-Suomen yliopiston kirjaston palveluissa.  
…. kaupungin vanhustyön johto on antanut luvan tehdä tutkimusta ….  kaupungissa. 
Toivon myös Teidän suhtautuvan myönteisesti haastattelupyyntööni. Otan yhteyttä tei-
hin puhelimitse haastatteluajan sopimista varten. 
 
 Avustanne kiittäen   
 
Minä, Katri Idström, sitoudun käyttämään saamiani tietoja anonyymisti ja tieteellisen 
hyvän käytännön mukaisesti, enkä luovuta tietoja edelleen.  
…  ____ / ___ 2014 _____________________________________________  
   
Minä, ___________________________________________, suostun Katri Idström 
haastateltavaksi edellä mainituin ehdoin.  
…  ____ / ____ 2014 ____________________________________________ 
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LIITE 2 Haastattelukysymykset    
  
Minkä ikäinen olette? 
Millainen on koulutustaustanne? 
Ketkä kuuluvat perheeseenne/ lähipiiriinne? 
 
MINKÄLAISISTA ASIOISTA ARKI MUODOSTUU KOTONA? 
 
(peseytyminen, pukeutuminen, ruoan laitto, lääkehoito, 
siivous, pyykinpesu, kodin huoltotyöt) 
 
Mitä haluatte tulevaisuudessa päivittäisistä toiminnoista 
itse tehdä? 
Mikä estää asioiden tekemisen? 
Mikä mahdollistaisi näiden tekemisen? 
Mitkä asiat täytyy hoitaa? 
 
Kuka tarvittaessa teitä auttaa? Miten itse osallistutte/ ha-
luatte osallistua päivittäisiin toimintoihin? 
 
MINKÄLAISIA ASIOITA HOIDATTE KODIN ULKOPUOLELLA? 
   (kauppa, liikkuminen, lääkäri, apteekki,  
raha-asiat) 
 
Mitä haluatte tulevaisuudessa näistä itse tehdä? 
Mikä estää asioiden hoitamisen? 
Mikä mahdollistaisi? 
Mitkä asiat täytyy hoitaa? 
Kuka tarvittaessa teitä auttaa? Miten itse osallistutte/ ha-
luatte osallistua kodin ulkopuolisten asioiden hoitami-
seen? 
 
KANSSAKÄYMINEN MUIDEN IHMISTEN KANSSA/ SOSIAALISET SUHTEET 
 
Ketä tapaatte/ kuinka usein 
Miten hoidatte suhteitanne muihin ihmisiin? 
   Missä heitä tapaatte? 
 
MINKÄLAISIA HARRASTUKSIA TEILLÄ ON? 
   Mitä haluatte tehdä? 
   Mihin pystytte? 
   Mikä estää osallistumasta? 
   Mikä mahdollistaa osallistumisen? 
 
OSALLISUUS 
Miten voitte vaikuttaa teitä koskevaan päätöksentekoon 
kotona? (halu, esteet, miten voitaisiin mahdollistaa) 
 
Miten voitte vaikuttaa teitä koskevaan päätöksentekoon/ 
palvelujen kehittämiseen yhteiskunnassa? 
 
MITÄ TEILLE MERKITSEE OMASSA KODISSA ASUMINEN? 
Mikä mielestänne estää omassa kodissa asumisen? Mikä 
mahdollistaa omassa kodissa asumisen? 
 
 
